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pa Falanae, curtida en él aire He 'to* 
'das las pruebas, espectadora inmóvti 
fíe tantos desettcjaños, se halla presenté 
)para que la victoria sea duradera, para 
conseguir la estabilidad absoluta del E s * 
íado nuevOi 
O N E S I M O R E D O N D O 







D i j o e l C A U D I L L O 
O V I E D O H e r o i c o : 
Asturianos; españoles to-
dos que me escucháis: Con Ir. 
misma emoción que hace cin-
co años recorpf vueslvan ca-
ites, he pasado hoy por vues-
ra población. Parece ayer. 
Las mismas ruinas, ios mis-
mos escombros; el mismo 
rastro de la horda. ¡Es la se-
gunda vez que esta Hudat) 
heroica ha sufrido el zarpa-
zo de! marxismoI Sólo les 
pasa esto a los pueblos en 
decadencia, que no escarmien-
tan ni con las heridas en su 
propia carne. ¿Quó significa 
esto? Que cuando a los pue-
bles íes faltan ideales; quo 
cuanto entre los hombres se 
siembra la discordia, y la fe 
y el patriotismo son reempla-
zados por el odio y el mate-
rialismo, entonces desaparece 
la unidad. Asi ocurrió a Es-
paña, en distintos tiempos. 
En la época de las invasiones 
bárbaras, España desunida, 
fué pronto dominada, y los 
Invasores vinieron a estre-
llarse contra vuestros muros, 
contra vuestras cuevas, y en 
trance de muerte, fué necesario el milagro para que España 
se salvase, Y la apariolón de la Cruz dió fortaleza al. pueblo 
elegido por Dios para ganar la batalla a los Infleles. (Clamo-
rosa ovación). 
Explotan los tratadistas liberales, y con ellos los marxis-
tas y toda la gama democrática europea, que es el hambre de 
los pueblos la que arma el brazo de ios hermanos. Y yo digo: 
¿qué región era más próspera que la vuestra? ¿Qué hogares 
mejor dotados que los asturianos? Y. sin embargo, se armó 
«I brazo del hermano, pero se armó por eí materialismo, pop 
el olvido de la fe, por la ausencia del patriotismo. Y las fal-
sas teorías habían hecho que no se abriesen los brazos para 
abrazar, sino que se apretasen los puños para ahogar. (Ova-
ción indescriptible y grandes vivas al Caudillo). 
Y llegó el triunfo del materialismo y dal marxismo. Y 
con él, e| poder pasó a las manos de los que os predicaban 
y azuzaban. ¿Y qué lograsteis entonces? Que os salpicase el 
barró torpe de sus suntuosos carruajes. No bajaron a ostro-
charos la mano, ni a elevaros, sino a seguir explontándoos, 
a armar vuestros brazos que les cubriese la retirada para huir 
lueyo con los millones de ese Banco al extranjero. (Enorme 
ovación). v-M 
uvo que ser la España pobfe, la España campesina, la 
que acudiese en vuestra ayuda, la que atravesase los montes 
y cruzase ios desfiladeros, para venir a arrancar de las manos 
de la horda la tierra bendita de Asturias, la hermosa cale-
tir ! ovetense, sos restos de nuestros Reyes Caudillos, q-:e no 
podían desaparecer bajo la horda comunista. Y es que esos 
hombres do bien, esos hombres de corazón, que no conocían «I 
regalo de los altos Jornales mantenían, en cambio, pura la 
fe de sus ccrazor.es; no sentían el materialismo, 8?no, comal 
sus antepasados, la voz de la Patria que las llamaba. Y asfl 
llegaron y pudo vivir con ellos la hora? angustiosas en qu* 
^I Narancb era de los rojos, en que vuestras calles eran l!n-
va^ic'as per los tanques, en que ya la horda roja pregonaba 
8u victoria. Pero yo sabía que fracasarían, porque tenía fe en 
los asturianos, en el temple de los que aquí se defendían Tft 
l»or qué no decirlo, confianza en Dios. (Gran ovación). 
Si un día el milagro de la fe y el portento divino puso en 
mu, . -s de los asturianos la Cruz de los Angeles, y más tardé 
ía Cruz de la Victoria; si esta fué cuna de la Reconquista, ¿có-
mo pedía dejar Dios que pereciese lo que antes había salvado 
el tesoro de la fe española? Por esto, cuando celebráis el anl-
vt¡ sa; ío, hacéis bien en visitar los lugares sagrados tíondé re-
posan ios restos de los que ayer fueron y forjaron una Espa-
ña mejor. Y-o deseo que este culto a la tradición, que este es-
píritu de la obediencia a los muertos, que esta fe, viva peren-
no en ios pueblos de Asturias, que no se extinga nunca porque 
6I no se hubiera apagado, no hubiéramos conocido los días 
tristes, ni los hogares deshechos, ni los pueblos arruinados, y 
tendríamos a España sana y fuerte, que emplearía el valor de 
Sus hijos y la fortaleza de su raza en ensancharla, y no *»n 
despedazarla, como ayer. (Gran ovación). 
Y ya que hoy me dirijo al pueblo que más ha sufrido, que 
dobiemente ha sentido los golpes de 'a horda, quiero hablaros 
también con la franqueza española y con la humanidad del 
crktjano. No es posible que haya dos justicias. No hay más 
qus una justicia: la Justicia serena, la justicia del Estado, 
la justicia humana, que hemos puesto en manos uniformadas 
V íiúe son ¡as que llevan, previos los trámites procesales, la 
•vindicta pública y la ejecución del castigo; pero 
humano y necesario. 
Y yo, a vosotros, que sois los más afectados por las cruel-
dades rojas, quiero deciros que lo mismo quo se pagan 
deudas, así se pagan los delitos y las faltas. El hombre que 
ha cumplido su condena, el que ha pagado con el dolor o con 
el trabajo U falta cometida, es un hombre que se ha bañado 
en el nuevo Jordán de la penitencia y al que no podemos 
rrarie los brazos ni hacerle sufrir la malquerencia de 
puebJos. No le confiaremos los puestos de mando o dirección 
pero al que venga arrepentido, al que haya sufrido y haya 
cumpíido su condena, dejaríamos de ser españole^ si le ce. 
«TáESmos los caminos o cometiéramos o» g^an crimen de er-
(Enorme ovación y un fuerte ¡Arriba 
verdadero entusiasmo)* 
o m m g O p 
m e n z ó a i n v a d i r P o l o n i 
El Presiden! 




A L E M A 
i Berlín, 18,—El cuartel general 
alemán ha dado, poco después do 
las dos de esta tarde, el siguiente 
parte oficial referente a las opera 
cienes realizadas ayer y primera» 
horas de la madrugada de hoy: 
"La campaña en Polonia toca a 
su fin. Después de haber comple-
tado el asedio de^Lemberg y ha-
bernos posesionado de Lublin, par 
te del ejército oriental sostiene la 
línea general de Lemberg, con lo 
cual hemos ocupado la mayor 
-parte de Polonia. Detrás de esta lí 
nea estamos consumando el aniqui 
lamiento y captura de los contin-
gentes aislados del extinguido 
ejército polaco. E l más fuet e de 
estos contingentes, que suma una 
cuarta parte de las tropas de Po-
lonia, está presionando en uní 
área reducida en las proximidades 
del Vístula, hahiendo llegado ya 
a un estado de disolución y diseñal 
uación. 
Dosde Varsavia, sitiada por 
nuestras tropas, se dirigió una so 
licitud al alto mando alemán por 
medio de las estaciones emisoraa 
polacas de radio, anunciando el 
despacho de un parlamentario. E l 
alto mando aceptó inmediatamen-
te el envío de este parlamentario, 
a pesar de lo cual hasta la media 
noche última, es decir del 17 al 18, 
no se había presentado ningún 
oficial polaco en nuestras líneas 
portando bandera de parlamento. 
Las fuerzas aéreas han atacad-» 
con éxito a las tropas polacas que 
tenemos cercadas al suroeste de 
República polaca, el Gobierno y los Jefes supremos 
refugiado en Rumania. - Las fuerzas alemanas y las 
o contacto en varios puntos del territorio polaco 
El Conareso Uní: Bisztorow, Las unidades polaca* de aviación no han hecho la menor demostración de presencia. Con es 
to puede afirmarse que las fuerzas 
aéreas germanas lian cumplido to-
italmentie su misión en la parto 
oriental, en tal forma, que hemos 
concentrado gran número de unida 
•des de estás fuerzas y artillería an 
j tiaérea, que está ahora en disposi' 
felón para otras actuaciones. 
tropas motorizadas alemanas, ha 
sido completamente derrotado par 
las fuerzas polacas a veinticinco 
kilómetro» al este de Lemberg. He 
naos capturado 100 carros blinda 
dos y 50 cañones, habiendo hecho 
varios miles de prisioneros. El n?a 
to de la columna alemana se retí 
ra en desorden hacia ol oeste. 
Este éxito lo hemos logrado nó 
obstante las condiciones difíciles 
de 
Frente occidental: No se Ixan re en que pelean nuestras tropas, lo 
gistrado encuentros de importan- •^ofÍTv^«;~ ^ i„ •>»... 
cia. E n Sarrebruck hemos derriba 
! do varios aparatos franceses. No 
se han registrado ataques aéreos 
en ninguna parte del territorio ale í 
mán." 
Berlín, 18.—El cuartel general 
alemán ha dado un avance del co 
municado oficial, diciendo que es-
ta tarde el ala derecha del ejérci 
to germano que marcha sobre Polo 
nia meridional, ha tomado una im 
portante ciudad, en la cual se ha 
lian situados loa pozos petrolífo-
ros de gran riqueza. Añade el co 
municado que en vista de no ha-
berse presentado ningún emisario 
del ejército polaco, a pesar de ha-
berse solicitado parlamento, se ha 
reanudado el ataque a la antigua 
capital polaca, que se había sus-
pendido en espera del ultimátum 
presentado por el mando aleraáa 
al enemigo. 
COMUNICADO OFICIAL 
0 L A C 0 
Kunt (frontera rumano-polaca)', 
18.—Ha sido facilitado con retra 
so el siguiente parte oficial po-
laco: 
"Un importante contingento do 
U n t r a t a d o d e n o a g r e s i ó n 
e n t r e T u r q u í a y l a U R S S 
Berlín.—Se reciben despachos 
ide Stambul dando cuenta de qu< 
•esta noche saldrá de Ankara cc-n 
dirección a Moscú el ministro de 
Estado del gobierno turco, que 
ha adelantado su viaje con meti 
yo de los acontecimientos plantea 
dos en U jomada de ayer." 
En los centros de Turquía no 
solamente se coníia en la firma de 
un tratado turco ruso de no ag«« 
sió'i, sino que existen fundampD 
tos para creer en la firma de un 
pacto de no agresión entre Ja r -
quía y Alemania. 
La noticia de este pr'-pósxto del 
gobierno turco ha causado eno* 
me impresión. 
Estos últimos días hubo inte-
resantes caftbios de opiniones en 
Ankara, y ayer, con'motiva de la 
entrada de las tropas rusas en te 
rritorio polaco, que cayó como 
una bomba, se esparció rápida-
mente por medio de emisiones ex 
traordinarias de iSs radios y edi-
ciond 
eos. 
sespeciales do los periódi-
Un testimonio del 
mayor valor 
EC COMESARiO DE LA SOCIE-
DAD DE NACIONES EN DANT-
ZIQ AFIRMA Q U E CREYO 
SIEMPRE EN E L SINCERO DE-
SEO DE ALEMANIA DE NO AL 
TERAR LA PAZ DEL MUNDO 
— * — 
Bstokolmo.—El «Uo comisa-no 
(fe-la Sociedad de as Naciones 
eu Doíilzing, que se halla en o' 
ta capital, ha man'festado que 
el día 13 de ago-slo el Canoillcr 
Bit ler haübía dado la orden d¡C 
la ocupación d« Dantiimg y 
corredor polaoo por la fuorz.i, 
en eise c a s o de necesidad, aña-
diendo que cuando oonferenoió 
coaí el Caneillej' a í tmán en B.;t-
hf-esgaden era ya Sarde para «K-
lucioniar la cu es ti-»n. 
"En mi opnión-—añadió el 
comisario—los a Je manea das^aii 
la paz de todo cora /ón" . 




pulsarle del pueblo. 
España!, <;«« «I público contesta con 
I 
precisamente porque estamos haciendo una España para 
todos, porque tenemos que dar unidad al pensamiento espa-
ñol, necesitamos forjar un credo digno, humano y f/aterno 
que dasarme las manos ante el hermano, que tenga la energía 
del acero, pero que participe de su flexibilidad, que haga que 
por encima de todo, en la España Una, en la España Grande 
y en la España Libre, quepan todos los españoles de buena vo-
luntad. 
Yo recojo este entusiasmo, estos vivas de| pueblo astu-
riano, para los héroes y para los mártires para las Reroicas 
mujeres de Asturias de» que son ejemplo las enfermeras 
de! Hospital provincial en los días duros de ta lucha en los 
que rivalizaron en valor con las más grandes heroínas de 
nuestra Historia. 
Asturianos toílosx |Arriba España! tVlva Españal 
cual es testimonio de la alta moral 
del ejército polaco." 
COMUNICADO OFICIAL 
iS.—Ei Aieaiüe 
carta d*! Ministro 
a.-iún, D. llamón 
r, eu la que le dbo 
Moscú, 18.—Un comunicado ofl 
cial da cuenta de que esta tarde 
se ha establecido contacto de las 
tropas germanas con las soviéti-
cas, habiendo cambiado mutuamen 
te los saludos los jefes y oficiales 
de ambos ejércitos, 
COMUNICADO OFICIAL 
C E S 
París, 18.—Comunicado de guo 
rra número 29, de la mañana del 
día 18 de septiembre: 
"Noche en calma en todo el con 
junto del frente. Actividades loca 
leg de los elementos de contacto." 
:: x x 
París, 18.—Como se puede ver, 
los comunicados oficiales de esta 
mañana y el de ayer, no señaiau 
acontecimientos de importancia ̂ n 
el frente franco-alemán, salvo las 
actividades de las patrullas y el in 
tenso fuego de artillería, que no 
ha cesado un momento. 
X X X 
París, 18.—Comunicado de gue-
rra de la noche del día 18 de sep 
tiembre: 
"Actividad de la artillería en di 
versos sectores del frente, espe-
cialmente al sur de Sarrebruck. 
Un submarino alemán ha sido 
atacado por unidades de nuetsra 
marina de guerra." 
Zaraigoza, 
reciibido uai;» 
de la •Gohen 
Serrano Suñ-c 
que "al encaryadü de negocias d-i 
ESspitña e-n W'á'SliLhgton le co-
munica que hi» 3G nuciun-es que 
estaban re un id ais en el Cung.e-
fio, Umivensitario Católico, ceie-
brado en la oapital de "los Esta-
dos Unidoa ha acordado que la 
pnóxima {reunián de este Con-
greso se celebre e1. año p r ó u -
mo en España en ocasión ¿el 
Ceoi ton ario de La Venildia de la 
Virgen del Pilar a Zaragoza y . 
que había nombrado presidente 
para la citada reunión ai! señof 
.Ruiz Oiménez, que pertenece gl-
congreso nacional óe Barcelona 
El Sr, Serrano Suñer ha ma-
nif-esLado también que so halla 
inwuy complacido de este n/om 
bramiento.—Faro, 
El precio de las 
¡as 
Burgos, 18.-^E1 •'Boletín üíi-
oial del EfS.tado" correspondiiento 
al día d« boy publica, entre 
otras» cosas, urna orden del Mi-
nisterio de Agricultura lijando 
«1 precio de las judías eii !;« 
pre^n^e cosecha en 242 peón, 
tas el quuita.l métrico para U? 
judíia'S bíjancais en Leí'?:!, a(,(?.;:-
diúndose dicho precio cünesp ' in 
dieiU* a mercamefa sana, limpia» 
y s-eca. 
La' Direción Gcnera.l de Agri-
cultura eslnblecerá loa precioi 
•que (Rara las d'-f -rntos caliüeu 
des coni'erciaue'S hayan de regir 
e-n cada provincia,—Faro. ^ 
t i S U 
ha hundido al por 
británico «Corageous> 
Londres, 18.—Una nota oficial 
del Almirantazgo anuncia esta 
tarde, a las des y media, que un . 
buque portaaviones de la marina 
de guerra británica ha sido torpe 
deado y hundido por un submari-
no alemán. Ix>3 supervivientes 
han sido recogidos por dostroyers 
ingleses y por buques mercantes 
de la misma nacionalidad y se ha 
lian en viaje a puertos de la Gran» 
Bretaña. 
El buque hundido tenía un tone 
laje de 22.300 toneladas, llevaba 
de 120 a 150 aviones en su amplia 
Abie r ta , todos ellos de reducido ta 
maño, porque servían de casa y ex 
ploración principalmente. La tripu 
lación del barpo pasaba de seisciea 
tos hombres. 
NOTICIAS AMPOATOKÍAS 
Londres, 18.—Se ha dado ur. co 
municado ampliatorio del Almiran 
tazgo acerca del hundimiento del 
"Corageous" en el que se dicí» que 
este barco pertenecía a la reserva 
y al incorporase al servicio a^*ivo 
con los 132 navios de esta reser-
va, fué enviado a reforzar ur ser 
vicio. Desde la ruptura de hostill 
dades ha dedicado sus actividades 
a proteger las travesías de ias c. j 
barcacionos británicas contra los 
ataques de los submarinos alema 
nes. E l submarino que hundió al 
"Corageous" fué atacado por los 
destroyers britnáicos y se cree que 
lo hundieron. 
Cuando se botó a lagua este bu 
que en 1817 lo íué como crucero 
de la marina"hritánica de primera 
línea, siendo convertido después ea 
buque portaaviones. 
¡NOTICIAS D E 
ALEMANA 
FUENTJJJ 
Berlín, 18.—Se comunica ofi-
cialmente que el buque portaavio 
nes británico "Corageous" ha sida 
hundido por un submarino del 
Reich. El buque británico llevaba 
a bordo 1.200 hombres oc L..j.j„ia 
ción y 8 aeropLanos. j ^ w i o a uga 
tuiado en el Júai JL^UUHM y xia 
liaba proíaítiuu cou. rteuea'ttU'iitpr. 
pedos, qUs* Í*C IWU* toci v^l»_i-. - ev i 
tar que ei íw"^^^» fmi>>A» uiunco 
en el bUQUc > ix^u«xc;x.., 
Elsta m i l * av^t íoc ca 10 
dos de la taiut;, .^ciliiaua por m 
autoridades uavaMsa, 





^ 1 e L 2 , N J £ ^ T & L L E N E S 
s p a ñ a ^ : ^ : 
Î os dice ©i Alealde 
re s a n a@ v a i a e r a s 
, I E l caníarada Fernando Gonzá-
lez Regneral, alcalde de la eóludád, 
gios manifestó al recibirnos ayer 
ínañana en sn deSípacho , quo los 
¡ancianos habían regresado ya 
a su casa de ., esta. capital, 
desde .su residencia de Valderas, 
donde accidentaípiente se encentra 
ban, ya que por necesidades de la 
pasada guerra, la Beneficencia m 
¡había eonvertildo en Hospital, 
E l traslado desde Valderas a 
León lo eféctuaron en los cochea 
de linea de las Empresas Beltrár^ 
Martipiano ÁlonsOj Alfayate y Ra 
mos, quienes espontáneamente 
ofrecieron sus coches a esta Alcal 
día para este fia. 
Se verifica el día 24 del cerritín 
jt̂  mes, a las once de j a mañana, 
¡de la casa sita en León, carretera 
•de Nava, húm. 67, en la ' . íf^N-
¡CTA DE NEGOCIOS SOTO, San-
Ita Nonia, Leónj dondé le informa 





Juan José, Oüden Mata, hilio de 
Juan José y María Lourdes, que 
¡viven eñ la calle del Fuero, n\ime 
(ro 2. 
Josefa María Sana- Diez, hija de 
•Mariano y de Angela, que viven 
en la carretera, del Arroyo, núme 
ro 1. 
Luis Martínez Grifo, hijo dd 
Mauricio y Rosario, que viven en 
López Castrillón, número 5, 
Adoración Carmen Fernández 
Fernández, hija d€> Palmilro y de 
Faustina, que vivan en J 
Regueral, número 8. . 
María Soledad Gregoria Roca 
Fernández, hija de Víctor y Julia 
que viven en Santa Ana, número 
veinticinco. , . , : 
D E F U N C I O N E S ' 
Rafael Villada Sierra, de 41 
años Manuel Escotet Cueto, de 47. 
años Cesárea. Cienfifegos Villanue 
va, de 57 años; Gerardo López Ló 
¡pez, de 12 años. 
a soeieoa 
Por doña Gonyersión González,' 
viuda del industrial de esta plaza 
don Cosme Aller, y para su hijo 
don José, culto brigada del Regí 
•miento de Infantería Burgos, 31, 
ha sido pedida la maño de la bellí 
sima simpática señorita^ Caroli, 
na Mae iqiie: Girón, hija del cono 
cido industrial de Astorga don To 
más MáhrilqüG' Rubio; 
Entre los novios se cruzaron los 
regalos de rigor, • • 
La boda se celebrará en el próxí 
mo mes de octubre. 
. Reciban ios futuros contrayen-
tes nuestra más cariñosa enhora-
buena. ... _ , 
• —0—, ; , 
PADRE ISLA, 3.^-LEOíi 
TELEPÓNO 1217 
—0— r ; _ • 
. ÍD S € ' A ¥ O L A " . 




• SÁGARDÜl ^ • 
^oda clase de materiales 
de construcción y sanea-
miento, i 
De un bolso de señora, azul ma-
rino oscuro, conteniendo objetos • 
entre ellos un rosario antiguo y 
Idocumentos. Se gratificará a 
qui tn lo entregue en ^ t a Admi-
¿isl i ación. 
Compañía de Seguros necesita 
agente para León y su partido a 
sueldo o a comisión. 
Dirigirse con informes al sub-
director Gonzalo Ferrero Gonzá-
lez, en La Bañeza, apartado 28, 
i '•• ' - - -¿ fe 
Ka faiiecldo «n León el día 13 de Septiembre, de 'ISSQ 
A LOS 75 AHOS DE EDAD 
Haibtifendo yieciibido los Santois Saciramentois v la B. 'A¡. 
D. E . P, 
.Su^ ¡deisconsalados hijoiS. Soir Guadalupe (R*éliig]o«'a Sa-
lesa), doña Paz, doña Josefa, doña Matilde y don 
¡Enrique Rodríguez Aguilrre; hermanos, don Agus-
Itín,' don VioenLe y don Antonio Rodríguez; h-^rma-
jnos políticas, don Agustín González, don ; Enri-
jque y tiuña Concha Aguirre; . sobrinos, sobrinos 
políticos y demás familia, 
' . ' : Suplican a usted encomendar su a l -
ma a-Dios y«asis tan a las EX^QUL^i 
[i MISA DE FUNERAL qiie tendrán id-
gar -eí Miércoles 20 del corriiente a Ĵ -s 
$>[EZ die l a mañana en la Iglesia da 
íian Juan de Renu©var por lo que i-s 
¡Quedarán muy agradecidos^, 
feff eáiaSvgp será trasladado a Pola de Gordon, hdy 13 
d«l do^rfente a ías eíhcd y media dé la tardé para nsor 
inhupado en ei pánteóh do-la familia. 
Casa Mortuoria: Avda. Padre Isla, nüm, SSe 
El Exorno, y Rdano. Sr. Obispo de León ha bonevedído 
indulgencias en la íornxa acostumbrada. 
FurréráHá " E L GARMEiV" Vda. de ¡Q. Diez. Tlf. 1S40 
COI 
En e^te centro bonéfico M n si-
do curados ayer ios siguientes ca 
eos ocurridos en nuestra capital: 
Luis Ceballos González, de „ 16, 
años, fué curado de una herida 
inciso-contusa en la región . fron-
tal derecha. Leve. Producida por 
haberse caído de una caldereta 
cuando estaba trabajando. 
Pasó a su domicilio, Barrio de 
la Presa.' \ -
Efrén Cambrón Buján, dé tres 
años, fué curado dé una herida en 
el vientre, probablemente, pene-
-trante. Se la produjo por explosión 
de Un fulminante, Pronóst&o.re-
' eervado. Pasó ai Hospital 
yive en Puente Castro. 
Antonio Moreno, de 8 años, fué 
curado también de una erosión en 
ambas piernas, producida por esta 
liarle un fulminante. Leve. 
Vive en Puente Castro, 
Mariano de Diego, de 26 añoSj 
fué curado de uña ' hedida ínóisaj 
en la extremidad; del dedo índice 
de la mano izquierda. Leve. Produ 
cida frenando un coche. Pasó, a 
su domicilio en Trobajo del Caíni 
no, ' ' *• " . 
CHGGOLATEB, 
. • . y 
PASTAS 
P A R A SOPA 
—-0— 
Apartado do Correos, núm YO 2S 
—0— 
F A B E I C A : 
OSBOÑO II , S'T 
T E L E F O N O 112» 
L E O N 
SEGBION ; ; \̂  ; 
JUZGADO MUNICIPAL 
Para esta mañana, a las Qoce, 
hay anunciados la celebración de 
los siguiientes juicios de faltas: 
Uno contra Félix Rodríguez, va 
ciño de Veguellina, * contratista, 
por daños. 
Otro por daños y malos tratos 
de palabra contra Donisio Aldiiso, 
que vive en Escorial, número ¡3 y 
Manuoi Pascual, que vive en el 
Barrio de San Esteban. 
LOS FESTEJOS T A U R I N O S 
D E V A L E N C I A D E D O N 
J U A N SE V I E R O N C O N 
CURRIDOS 
E l día 8 se eeiebró una bece-
rrada por aficionados iocaies, dis 
tinguíéndose •ei hijo del hotel 
"Guerrilla", 
' E l 14 torearon los novilleros 
LToreri to dé Málsg'a y Bernardi 
no Cabanas, que lidiaron novi-
llos, de. don. Santiago Muñoz , los 
I cuales resultaron mansos. 
I orerito de Málaga, con el ca 
pote,' no hizo nada de pa-rticular 
[ a1 berrendo en negro que rompió 
, plaza; le hizo una faena vüigai: 
í y 1c mató de. una estocada caid*. 
I A su segundo, negro capirote, le 
; puso tres pares de banderillas al 
| cuarteo, buenas, que le valieron 
j una ovación, y con la muleta le 
I b izo 'una faena de aliño, dando 
; fin del novillo de cinco pinchazos 
y . una entera caída. 
Cabanas sa-luda a su primero, 
j un negro meano, con unos Jan-
j ees a^3pía:bles, que se aplauden, 
i Con la muleta, nada de par t í 
cúter. _ Se le quita del. medio de 
dos pinchazos y un golletazo, 
í El segundo, berrendo en jabo-
: ñero, más bravo que los anterio 
, res lo lancea' muy bien, lo cual 
• le vale una gran ovación/ 
! cL hace una f&ena inteigentc, y 
j en cuanto iguala, le coloc'a una es 
| tocada caída, 
| Lo mismo Toreri to que Caba 
i ñas pusieron gr&n voluntad por 
í agradar, lo cual no pudiéron con 
1 seguir por las malas condiciones 
i del-ganado. 
s Se distinguieron banderilleando 
' y bregando, Lafita», Pacorro y 
; Carterito. 
El domingo so celebró el teicci 
espectácuio cumbre de Ta banda' 
dei lós ••,"Véfí)!{%MÓÓrdos"- 'y deihás 
•artistas. -.' ". ' "'/ 
En'primer -lugar actúa el; becc-
t r l M m íwb^a'w.,?v,Manoíé"'"(Hijo) ' 
^ t í i e t í f ' c W i a ^ e ^ - f banderillas es 
ovacionado.. Brinda a nuestro ca 
marida director y su familia, que 
ocupan unas barreras de sombra, 
y le hace una faena buena con la 
rnuletar sabiendo varias veces re-, 
volflado. Con e l estoque pincha 
vav-as veces,. por lo cual la presi 
denda le manda un recado, de 
jando al eral en manos del puñ 
tíllero. Algunos pitos y regalo 
del camarada Cadórníga. 
Además se . distinguieron con 
Has banderillas Teodoro Baillo. 
(Gol:l3aga«nerito), Clemente Tas 
con-(Niño del Ayuntamiento ÍI) 
y Ventura Amor, 
. ,73! ^ T .TTORQUE 
II preci® di !„ 
Givilunei, Dilggo- j giríar zus 
fii é jk . :LaA SeceÍón. de Leótí del 8fl 
i f c ^ I cío Agronómico NaeioniJ ^ 
mite la siguiente, nota: nos r<i< 
Por la Dirección ü e o - 1 
Apneultura se han ñiadn } 1 
cios que han de re t i r n í ^ 
garbanzos en sus dltefen' a ^ 
ses y aiplieaciones, que 1 
cion se expresan: ' fltlIiü5 
Variedad mulatOíí.—Ha^ 
en onzo, 150 pesetas Qjn a ^ 
Be 63 a 72, 125. 
Ma» de 72, 115. 
Variedad Blancos, tino A 
lu-i para Andalucía v Ext- a' 
E l sábado tomó posesión de sa 
cargo de Delegado Provindai de 
[ Austí iq Social nuesiro queiido 
camarada Eicardo íxavjla.iies, pa-
l ra cuyo cargo ha sido reciente-
| mente nombrado por la Terai,quía 
i Kaciona Idel Movimiento. 
| Concurren en el jamai^di «íá-
f viianes muchísimas virtudes y un 
formidable espíritu nacional-sm-
diCc5lista para desempeñar con 
acierto y celo el difícil ca*goi que 
se le ha confiado, y per ello, de 
antemano, aseguramos que su la-
bor ha de ser todo lo fructífera 
y brüiante que requiere Auxilio 
Social, la obra más noble del nue-
vo Estado. 
. Brazo en alto enviamos nuestro 
saludo al camarada GaviUncs al 
que cfrecemos nuestri modesta 
cohthcraciófn en las columnas de 
PílOA paira él honroso cometido 
que se ha imfemesto. 
ei 
¡ u é t h -
m u m 
Bl Excmo, Sr, General Presi-
dente del citado Patronato de 
Huél lanos , en comanicaeíni ñá-
melo 1.641 del 14 d-.íi aetuiu, me 
dice lo que sigue: 
"Acercándose la apertura del 
próx 'mo curso, esp^rj dé usted 
ia máxima publicidad para que 
j llegue a eohoeimienta de todús las 
f sonoras viudas o tutores, residen-
tes eii; esa localidad y proyincia, 
i ecn el f in de que en td piazo de 
dio.í días soliciten ci internado 
tudas las huérfanas Je infantería 
ac-uyidiis a este Patrón ir. o que lo 
háesvei, y se hallen ;Co liiVi't-auicirfS 
1 eií las edades, de padre y madre 
hasta los 21 años y ia.* restante'j 
maveres de 9 años y rntuorou de 
21." 
Lo que Se hace público nara cq-
noeimiento y cumplimiento de iq 
que 5>e interesa. 
• León 18 de septiembre de 1939, 
Año-de la ••Victoria.—El, Capitán 
Delegado del Patronato, Manuel 
«PcJUiiéro, 
dura.—Hasta 50 en OÍJZO I 
setas Qm. ' ~,J 
• De 51 a 58, 165, 
33c 59 a 67, 145. 
Más de 68, 130. 
Fino Castellano, tipo A*¿ , 
para todas las provincia; ^ 
46 en onzo, 210 pesetas ? 
De 46 a 50, 190. -
De 51 a 58, 165, 
De 59 a 67, 145. 
| Más de 68, 130. 
• La variedad Pedrosillano c]* 0 . 
lamanca se cotizará a 130 p.set^ 
l Qm. clase única. 1 set<13 
GARBANZOS DÜEOS Pap& , 
SIEMBRA AJ 
| Blanco duro, 60. 
| Mulato duro, 65. 
í (KAEBANZOS PAPvA PR^gg 
] Garbanzos negros para pÍPBS0 
| 60 pesetas. 1 
I Solamente será admitido el em-
¡Faso al Ejército! 
¡Faso á la Marina! 
¡Paso' a l o s SiEESfANOS 
RIARX! 
"Lm reyes de las mayores au-
daclasi cómicas COB su crea 
csén 
011 m. vp 
Mora, y media de continuas 
carcajadas?. Hora y media sin 
poder cerrar áa boca de. risa 
coa los JOSEMANOS BÍAKX 
eii • 'Vi; ' . -
s pico para pienso uo 100 ¿'axuu,üzos 
' negroa, empleando í los d'iros Je-
fectuoaos o ¡partidos pai'a puros. 
; Todos los precios aaterioves SB 
! entienden por (^m. de -^rano .icio, 
i ¿ano y limpio, entregad'.* mí A 
productor a granei: en el almacén | 
del comprador en los sitios. <\\-n'\é 
| haya estación del f¿rrwcaml. i'u 
! aquéiiás localidades d md'í J O lia-
| ya estación de Kerrocirr'1 sé (ifi 
cóntafá del precio anterior i'1 na-
¡e» 
porto de tram -elero has 
Ñ ñ 1 
Más retorcida que mi t i r 
zón. Iilzs cómica que ima 
riz postiza. Más travi/esa 
un mono en un cocotero es. 
na-. 
que > 
e n i a u p e r a 




Kombre registrado ¡j 
Desaparición de pecas 
"ratamiento de belleza en gene-
ral.—Manicura.—Ce.p'sta 
i Cirujano callista 
Cervantes, 4, 2.° 
L E O N 
Kesumen de ios asuntos que f i -
1 gurán en el orden del día de la 
\ sesión que celebró la Comisión 
\ 'Gestora Municipal el día 18 del 
í presente mes: 
i Estado de fondos. 
| Pagos. 
4 Instancias de D , Albarto Fer-
í pández, D. Manuel Millán, doña 
Roya Martínez, D, Jadnto Casa-
do, D. Manuel Martínez Moreno, 
| D. Pedro BlariiCO, D. Ramón Co-
j derque, doña Mercedes Santama-
ría, D Cirilo Herrero y del Pre-
sidente del Orfeón Leonés. 
Agregaciones al Padrón de ¡po-
bres. 
Expedientes de prórroga da 
primera clase, 
Oíicio dei Sr, Director del La-
boratorio Municipal. Da cuenta 
del análisis favorable de las 
aguas dei abastecimiento. 
Kelaeicn de externos ba^arics 
admitidos en este Centro: 
Heradio González Üarcí i , pas-
cual Andrés ¡Seco Bayou, Maiaul 
García González, Auá'en'ci j úáreíá 
García, Alvaro Lamilla Parredo, 
Pedro Campo/ Paiuagun, IVsar 
Ecñuelás Aivarez, .N eme ro Pav 
trana Hoyos, Eruudino 'VI» nso 
I 'pinández, Agustín Kevni 'h.a 
í ' ucn t t s , Jqs£Kamó>i Novella 6. 
Casu jóu, Arsenio Alvarez i ívá -
rei-% José Luis Valdés E^piriosu, 
Francisco Seco Lobato, Ricardo 
Lope:' Pacho, Felipe Gutiérrez Gu 
t iéirez, Porfirio García Fernán-
dez. • 
ESPECIALISTA 
I Enfermedades de la mujer, asi* 
í tencis a partos, operacioiics. 
I Ordeño I I , 20 Pral. derácha, 
| Teléfono, 1458. 
5 De 10 a 2.y cié 4 a 6. 
«... • ^ i . . 
felcázar de Toledo 
^'sléfono 1467 O H 
P^IKIER ANIVERSARIO 
ROgad a D.I013 en Oar.idaJ poír el alma d^ 
E L JOVSB» 




Ssfépez Provisional de Infantería Cazadores do 
núm. 7. De ia Vieja Guardia ds Faiange de León, 
vida per Dios y por la Patria, en e! frente del Ebro e 
19 de Septiembr-e de 1938 
A /LOa 21 AÑOS DE EDAD 
D. E . P. 
res.lynado padre, don AvenEo Fernández; herm 
nos, don Pedro*doña Manolita y doña Garm 
hermano pólítico, don Matías Moráis; tío 
^nois y demás famiilia, 
SüpHoain una oración por su «lma"aC. 
que comenzará el día 19 del 
laS ooho de 
mañana , en ©1 altar de la Consolación, las g^S01'1"1^ 
«,ri la misma iglesia d-esdie el día 10 cié octubre y aQ 
Su 
El novenario de misas 
lual i-n la Igilesia de los PP. A s u s ü n o s a 
anos, 
pri-




i l A é r o d r o t n o 
m i n o l a s 
A ios futuros fleciias del aire 
Hoy, 17 de septiembre re 
cibiüo su baut-iiao del Aire,las 
águilas del futuro, Sabed que 
es el primer paso de la laoor 
que eí nmúsiro del Aire se pro 
Ipone realzar. -
Acudo a la mejor canlera del 
Imperio que Lega, que sds vos 
otros, f echas y cadeks del prc 
senté. 
A todas las provincias, llego 
buscando las alas de Eipaüá, 
par qua ni¿ígu__ü veíis c^n Ci s 
tsza que no podéis ca lzar los 
sutíios que para el mañana rv a-
Tizásteis. 
A todos se os abr«rá *)aso ¿n 
aste Ejército del Aire, que em-
pazó a prepararse en los tres 
años de guerra y que ha de ser 
en las minos dsl Caudillo uno 
de los más ef.caces ins.rumen-
tós de nuestra grandeza. 
Atentos, flechas v cadetes, al 
llamamiento que c conducto 
dp la Falange, el Ministro del 
Aire os haoj, sin distinciíSn de 
clases ni castas. Para todos hay 
un sitio en los aviones del Impe 
rio 
"tU Ú O U Í L U ^ ^ . iugar en el. 
Aeródromo de Nuestra Señora, 
del Cauimo, el . bautismo del Aire 
y con él la primera Sección de 
uua veintena de camaradas fle-
chas, llamados a formar las nue-
yas peuturias de Fleehas del Aire. 
Según, órdenes recibidas de una 
manera tan tajante cómo exacia, 
de la Delegación Nacional de Or-
ganizaciones Juveniles Ipor uua 
parte y del Ministerio del Aire 
por oí ra, se aprestarpu a su rábi-
do cumplimiento,-,tanto los m a í -
dos militares de nuestra Base Aé. 
rea, como las Jerarquías de la t a 
lange. . i 
. \ . así, en la mañana clara dsl 
.domingo, aquí cu Leóu,, cerno en 
o tras, izases , Aéreas de .iiispai» a,' 
criizaroa rauuos y sjgui'os ei cie-
lo, azul de nuestra i'ai-ria uno» ye 
quenos camarauas, consiis coiar 
ZOMCS plenos de la ilusión üe ser 
los, futuros;. nvin.dores del imp3-
rio. .*' . 
. aquí, mientras con ellos vo á-
bamus, sacamos la agradable cer-
teza de que esta decisión de crear 
los Kiecinus Aéreos, traerá como 
couseeuencia ia a i ^ t e reaiiaad 
de unas falanges de hombres que 
casi nacidos entre ci iragor uel . 
cómbale, han turmado su carác-
ter entre cánticos guerreros, lo-
ques vibran tus de clarín y ansias 
ele una Patria,.que^por fcjer la suya 
y llamarse ja&pána, de^e de; es.ar 
tan alta, que, como i -ía nuestro 
José Antonio, se m -seape per 
arrib;; 
i Jifas falanges de hombres, qun 
al tener como maestros a otros ca 
inaracías caractei-i/.Hdós por su va 
lor heroico y su sacrificio des-
prendido y alegre, llevarán t r i im 
fante por todos los ámbitos del 
mnndu, el tióínbre inmorial de Ká 
paña, haciendo las colas de sus jpS 
jaros de acero el yugo y las fle-
chas do nuestra Falange. 
CAMINO D E L AERODROMO 
-.J. m i iiuevc y uicz en | /ui i iO ».tí-
gó uno ue los autouuscs de Avia-
ción, que be uesiiiian para el tras-
lauo ua püi'soi.. i' la i>ase, d -s-
de esta a nues.i. ciudad. 
Í'JÍI ci se ae •"'oaaion nuestros 
pequeños camaradas, que desde 
iiace ya ma.s ue una ñoia esperan 
impacienies este momento tan C¿ 
fee'auo. 
v-un eiiós, van el c-aiuarada Frau 
cisco Ceoerio, Delegado i rovin-
Cial de las Urgauizaeiones duveni 
les, un reuacUr de "jtsil Diario xle 
Leun , don Marcelo Martínez; 1̂ 
l'adre agustino. Fray Manuel 
Marqués y los dos redactores de 
PROA, camaradas Alvarez ('os-
xnen y Larvajal 
Los cánticos no cesan an s^o 
momento en todo el trayecto que 
S m á ® n i G i n e i d 
^ A sus órdenes, mi QeneraU 
La» ju*c..wuuws ibuipi-^nas de ia Falange Leonesa, le salu-
dan, V i l o U l'l«U t̂i t>w|i<tU llciüluiiul üallwU —liciii—. 
.«uoobiu biiiwu.uaiui stxHbiiijiüuxU llovía ^y.ci^.t* iiyura, SQ 
tíoo. d^ni^o, ^^r su worvora y pî o<tea utsu^ü-o.., ios ccawrroá 
a« iva uviUMkiwirus uei a.r». I\ÍUWÍ»I,Í"«Í tí¿<tti,i¿t**f'ú~ú -n «i ««iit i* 
y en tíl ou'-ai*, bcra fligna a a tut í . -ocer «.au auo nutiu., C^-ÍTÍO es. 
«i ue pvaar un oía ocupar e» puesto t<i¿'r-usu ^uo tan aUo h-n 
sao.c.^ uuiocar nueá„roo caénaruaas m^yoros, ios he^o-oos pi-
IUÍ^U de .as alas espanciao, de esos c-O-dlepos qu^ sup'^r-n 
escribir en et espaco el diagrama rebelde de la ascena-'onal 
historia de »a guerra victoriosa y de! saber aoercaraa cara a 
la mufcrts ailá, muy cerca de Dios. Ese es nuestro camino. 
*op España, por la Revolución, por el limperic hacia píos. 
Caminaremos sobre las alas hispánicas, con el gesto «alti-
vo y reoo.de de una juventud consciente, (que ha de saber sa-
fluir las rutas marcadas en e| espacio por los heroicos maes-
tros en el difícil arte de esor.bir en el cielo, el nombre de Es-
España... ana... arriba, muy arr«ba, donde só'.o merecen estar 
nuestros luceros, y donde tenemos que colcoar a España. 
MI General... Ya hemos sentido el minuto solemne del bau-
tismo da| aire, y con esa emoción prístina, oue se arranca del 
vértigo Infinito y de las ansias de vertioalidad^ccmo quería 
nuestro José Antonto, te Juramos que por el sagrado b^ut's-
leHo que hemos abrazado con sensación de vlrginalilad Infi-
nita, sopemos la fiel avanzada de tus soldados, para llevar por 
loa aires el pregón revoluc onarlo del nacionalsindicalismo 
que canta... ;ARRIBA ESPAÑAI 
Y asi, todo será azul en el azul del cielo. El azul jde nuas-
IPOR írteles y el azul da nuestros pechos, con al d'vino ma-
nantial ««ancirante de cinco fuentes de espirituf>l1d',d. da amor, 
d? fe, d« esperanza y de camaradería. C'nco manant'a'e»? • ' 
de<* hov, pero que serán mañana, por nuestros propios 
Htos v ri^opp.s augustos, cinco flechas sanqrando, como aque-
Ijtic. r^roitaron hasta los luceros a nuestros mejores oa-
|-r> CS t- i o -—— 
P?ra ellos nuestro devociona} misticismo recoleto 
y prciundo; para España, nuestros anhelos elevados de uni-
dad, yrandeza y libertad, y para vos, gran General, un saludo 
¡' voiuc'onar o de estos pequeños cachorras, que harán rea-
liGvd «pena y cierta, la Revolución Nacional SlndcalUta. 
Todos firmes, cara al sol y a la muerte, con el juramento 
sa^i-diio de honrar este bautismo d JI aire, saludamos al grl»-
to cf( ;v^a e| general Yagüe!... [ A R R I B A ESPAáiAI... 
i r 
a V i r g e n 
U r o u n a s d e l 
d é c l a s e s n i i e 
o e h i 
l u í Y 
C B S -
©• 
En vi¿ii,a constaiite para ber 
vicio de la Patria. 
i- ieles al La t id lo , quá sabe 
es.a «.a vosotros el germen ic'a 
la iispaña b^iÁ ^ x i ^ j ^ i a y l i l 
BRE. 
¡AÜRIBA ESPAñAl 
Y A G ü n 
hemos de salvar hasta encontrar-
nos en las puertas del Campo i(e 
Aviación. 
A & T E L O S A P A R A T O S 
E u ei cam|)0 tumius recibidos 
poi t ' caiutaii ¡ár. Loinie, que iu 
pérdida Ue momento nos conduce 
a presencia de los aparatos. Y es 
aquí donde quedamos vcrüauorii-
nuiiLe sdrpiMUiUíUo.., puesto que 
nos damos cuenta que todos !o.s 
í'ieciuis distinguen perí'eeiameuie 
los tijios Ue avioues, y UQS van se-
ñalando sus característica.1». 
tól capitán Conde, explica ante 
uu grupo el funcionamiento de oa 
da uno de ios apáralos del avión, 
y lo mismo hacen con otros gi u-
pos y ante otros aviones, los te-
nientes ¡Sres. Plaza y Chaus, y el 
férez, Sr. Alfaro. 
L a primera lección e« extensa 
y aprovechada. Dentro de un 
voia" van contestadlo ]r<,' O/ÍPIH.-
Ics a las liiaiua-uiuiaoies ^ r c g u u c a i í 
que hacen les pequeñas, y e u 
una amaoiIiu.;d exa'eiaa les en 
ñau; desde las torretaa de déien-
sa, hasta la cabina de los pilotas, 
pasando por ia del ¿adiotelegt'a-
fista, el sitio designado a ia caiga 
de iiombres y el puesto de obser-
vador. 
. odos los, aparatos son manipu 
Jpdos, a iiu de que la lección sea 
verdaderamente práctica. 
E N V U E L O 
Y de jproxxtu, ¡mxjgon los moto-
res, a cuya [puesui eu marcüa nan 
IUJI.ÍLIUO, ¿>̂ û.jvjiJ.ldS CU tuuO ti O" 
meuto de ios movimientos uel me 
carneo, los íiecuas ue caua apai..-
to. iNaturalmente, aunque sean 2 
trimotores ''fcmvoias" ios señala-
dos para efectuar ei vueio, que ha 
de constituir ei bautismo del A.re 
de los .riecnas, es imposible que 
pueuan suoir todos i« s que están 
en el campo de una sola vez; por 
lo que se ua orden de exectuar loa 
vuelos necesarios, para que touos 
lo puedan hacer. 
Touos quieren ser ios primeros 
en eievarse, naciéndolo por t in ID* 
cinco en cada trimotor, y otros 2 
en una avioneta que deva ei l/a-
pitun, br. Camenas. 
Oon la majestuosidad en ellos 
caiacienstica, se deslizan veloo-
ce ; por el campo los dos trimoto-
res. Los llevan ei 3apitáu señor 
Cotnde, los tenientes ¿res. Chaus 
y Plaza y el alilérez, ¡Sr. Alfaro. 
y despliegan a ios pocos instantes 
También lo ha hecho la avioneta, 
desde la que nos saludan los F'o-
chas que en ella van, al volar por 
encima de nosotros. 
En este momento, liegan ál Ae-
ródromo, el Jefe de la Base, Te-
nienle coronel Sr. Est.'b.-ino y el 
Comandante Sr. Serrano, que dan 
explicaciones a los oqueños. cama 
radas, que aguardan impacientes 
la hora de volar. 
El Teninte Coronel Sr. Escri-
bano, vuela en una avioneta, con 
dos fleehas, momentos después 
V O L A N D O S O B R E L E O N 
A los treinta minutos de haber 
despegado toman Herrados ap. ra 
tos, de los que con ia aiegna relie 
jada en sus rostros, descienden 
nuestros pequenob camaradas. To 
do» quiereu contarnos a la vez sus 
impresiones, pero no las oinn-s. 
puesto que nos llaman c^n urgen-
cia desde uno de los trimoton-H, 
para que también negamos nos-
otros este vuelo. 
Al entrar en el aparato, ya ve-
mos colocados a los Flechas. 
Observamos que los puestea que 
tienen más candidatos son ios de 
las tórrelas de las ametralladoras 
y el del observador, y como todos 
quieren ir en estos puntovs, ti-o' 
que i i poco a poco eojccánjdo ov 
El aparato, hábilmente maneja-
do por el capitán Sr. Conde, q ie 
lleva de segundo piloto al tenit u-
te Sr. Plaxa, despega. 
¡Ya estamos en el aire! Tod.»s 
IÍKS flechas, siguen con verdadera 
atención la» explicaciones que 
van dándoles los pilotos, y con 
una seriedad impresionante obser 
van todos sus movimientos "y ma-
nipulaciones sobre los aparatos 
de mando. . . 
\'olamos a unos mil metros so-
»• -.nuestra capital. 
La Catedral, se destaca couo 
una inmensa mole de piedra con 
las agujas esbeltas de sus tonos 
sobre todos -los cíemás edificios 
urbanos. 
La calle de Ordeño, llena ^de 
gente, pues es la hora del paseo, 
ia estación del Norte, con ia red 
intrmeauísima de sus vías. La se-
vera malpestucsidad de San Mar-
cos, con su puente tan macizo co-
mo estrecho; las cintas negra3, 
que son las carreteras y la platea-
da e insignirieantc que es ei rio, 
todo eiio es señalado por IQS fie- ' 
chas con verdadera «Tcgría ante 
cada descubrimiento, aiinqU», a 
decir verdad, van más pendien.cs 
de los pilotos que aun en vuelo 
les uan explicaciones técnicas. 
Y así llegamos de nuevo a di-
visar los cnatos y amplios barra-
cones grises del campo de Avia-
ción. Los vueltas amplias sobre él 
después de nuestra excursión aé-
rea, y la tierra que velozmente 
suue a nuesiro encuentro, al prin-
cipio, después, cen suavidad, ¿e 
poife paralela al aparato, un üg:?-
rísimo choque con ella, para mu-
Ciios inadvertido, y la voz del . e-
gundo [piloto que dice: "ya toma-
mos t ierra"; rodamos unos ins-
tantes y ya quietos saltamos a 
eJa. Hemos volado 27 minutos 
justos. 
JUVENTUDES DEL AIRE 
Ya han e&oalado los pináculos de lo desconocido nuestros 
muchachos de la Falange. Han subido por esos senderos del 
peligro y del gozo emocional, por donde sólo se pasean ios-
caballeros del honor, para escoltar a los lucero da 
ideal azul y revolucionario. 
Las gradas del templo del espacio han sido besabas p" i 
sereno cam; de nuestras escuadras azules y tempra ^ 
de la Falaiiái. leonesa. 
Los baohes del espacio salieron a recibirles para mecer 
los sagrados ideales de estas milicias juvnilss, que sdlo iue-
fían con ascensiones infinitas, ve/'tlcaSss y etsrnss, ebrr us-
r/a José Antonio. 
Ya han c. v- 'ido su deber de seguidora Q~> u-rofeta. Han 
sabido con c,t alejarse un poco de las m-'sepias de la tle-
pra para asomarse al mirador del cielo, donda algún día sa-
b?án escribir con ei ala sangrante del heroísmo sus nombre» 
en la pizarra plateada de un lucero. Sus flechas sangrando 
en ei oorazón herido per palmas de oro, serán nuevos arca 
iris que anuncien ia divina tormenta de la revolución ganada, 
y llevada en hombros de dolor, de sacrificio y de austeridad, 
por los senderos del espacio. 
.Ansias de verticalidad, ya conquistada. Juramentos de nue. 
vos senderos que sabrán medir con ei sagrado metro de sus 
cuerpos, para saber de loi dolores augustos que cuesta me-
recer la goria. Juventudes nuevas, q.ue llevarán |a fe y la es 
peranza, como un guión radiante, clavada en la hélice verti-
ginosa de sus ideales augustos, siempre de guía, a sus rutat 
pop los caminos vírgenes del cielo. 
V sí' algún día tiene que quadar grabü^o en el pandero 
curvo del cíele el poema heroico de la sangra joven, sabrá 
escribirse, con altivez de iluminados y con Sa sonrisa y el or. 
güilo que merecen el saber ganar la otra vida, en un merov 
acio de serviqjo, cumpliendo con alegría y disciplina, con ím-
petu y paciencia, con gallardía y sileno'o, cor» psrsevorancia 
hasta el fin. 
Las juventudes revolucionarias de la Faiang^, ^on asi. Ale-
gres ante el dolor, y anhelantes de la vida d-íícii y besando 
siempre ei borde del peligro, como quería el que supo pisáis 
primero la raya dei heroísmo, enseñando con e| ejemplo, pa-
ra huir de la Vida fácil y cómoda, p^ra poder algún día .me-
recer un puesto de hohor como capitán de las centurias pla-
teadas de los luceros. 
Juventudes del ideal, arriba los corazones mozos, que ya 
han sabido el temblar de las emociones vírgenes éo «as sole-
dades sensibles de las regiones del silencio. 
Fiejés en el Juramento de elevar a España, allá Arriba, 
donde vosotros habéis arado ya con vuestros pasos guerre-
ros, en los potros de acero que un día ganaron la carrera do 
ía victoria y del honor, para bien de España y de su Revolu-
ción Nacional Sindicalista 
a. c. 
G^ÍÍÍO un relámpago de. verdes reop¡andore» 
volaron veinte yugos, con alas plateadas, 
y veinte corazones, temblando de emociones 
hacia el cielo llevaron cien flechas incendiadas. 
Grabaron en sus almas el s.gno del bautismo, 
con la santa emoción de arar los surcos nueves, 
donde sólo ios grandes caminantes de heroísmos 
se aventuran por gustar del beso de los cielos. 
La huella virgen de sus pasos temororesos 
será una ruta iluminada de esparanzas, 
y en el azul de sus pechos, con la fe y las alabanzas 
cantarán por Falange, los pregones victoriosos. 
Arriba Juventud, delfín del mar sm agua 
atrepella las nubes, la luz y las estrellas, 
y ya cerca dei sol, haz con su fuego la fragu» 
para forjar en rojo el verde de tus flechas. 
V I S I T A D E T A L L E R E S 
A continuaejóu, y najo la dir?c-
ción del teniente coronel Sr. lís-
clibano, y aeompañad^h de los do-
más oifcíales, visitau los» talleies 
de reparaeión, donde se les dan 
la^ explicaciones adecuadas. Pa-
samos despuós a la sección de pa-
racaídas, donde se les muestran 
les de diferentes tipos y donde uu 
flecha se pone uno y práctica raen 
te es explicada la lección por t i 
teniente coronel Sr. Escribano y 
el capitán Sr. Conde. 
Se visitan después los magnífi-
cos refugios y los pabellones de 
oficiales. 
UN BRINDIS D E L J E F E 
D E L A B A S E 
Una vez tenuinada esta prime-
ra lección práctica, somos invira-
do;» H una copa de viro español. 
V el Itenienle coronel Sr. Escri-
bano, a izó la C: \j)d para brinaar 
por»eJ Ejército español, por U 
Aviación, por la vida del Gene-
ralísimo, por que la Ealange E? 
dañóla Tradicionalista y de las 
J.U.N-S. fuera para teda la vida 
el organismo que ri ja !i.s destinos 
de España, y por los futuros avia 
METRO GOLDWYN MAYER 
empicó dos años en la prepa-
ración de 
U n a n e c h e 
e n l a O p r a 
la más graciosísima comedia, 
con ios ceiebérrímos HERMA 
ÍCQS MARX, los que harán 
reir a Leen entero como no 
ha reído jamás. 
dores del Imperio. i¡A,rriba Es-
paña 1! 
V después, la vuelta a León, en 
ei mibuio autobús de la Base, q.c 
no» subió, entre cárn icos y a'c-
gría de Imp.-no, j a preíparai íe 
para la segunda lección. 
RÜÍLACLOÜ J E LAiViAEADAS 
FLEOixAb A E R E C S QUE R E C I -
BIERON E L ^ÁUTiSMO D E L 
A I R E " 
Faustino de > aieuzuela Ponte, 
Nicolás Revenga i>o:uínguez. Ja-
sé Ignacio Moreno del Riveror 
Carlos Veeiiiu i á r a ; I D , Luis Fra-
ga Frainíl, Eulogio !i.us Lobalo, 
Avelino GábHUyre Díaz, Paulino 
Gonzáie/. Qareía, Enr que P^ña 
Fernández; Julio Fernández Ar-
güelles, Jacinto Luis Lobato, I M -
um Sánchez Franganillo, Pal.'o 
Zapico Rodríguez, Antonio Ló| ez 
de Prado, Gerardo Suárez Gonzá-
lez, Benjamín Fernández Gutié-
rrez, Jesús Blanco Gómez de Ar-
guello, Enrique Rodríguez Rodrí-
guez, Daniel Gutiérrez Escriba"o? 
Luis María Moreno del Rivero, 
Francisco Escribano Aguirre, -oa 
quín Serradilla Vallinas, José 
Luis Talaví Fernández. 
Los acompañaron én sus vuelos 
• el Delegado Provincial de O J. 
camarada Ceberio. el P^dre A-roa 
tin'i. Fray Manuel Marqués, el :c-
dactoi del "Diario d? T.eón" i •n 
Marcelo Martínez y .os redacto-
res di PROA f»"«iradas Carvaial 
y Alvarez Cosmen 
TURNO r 
—o— 
De 1 a 3 de la tarde: 
Señor Alonso Luengo, 
Isla. 




Turno de nocue 
Señor Lóoez Kobies. temando 
Merino. 
I'AOINA f'PATRO r « O » 
0 1 f^C 
c l i m o r o s o 
El Jefe del Estado español y 
Generalísiimo de ios Ejércitos, don 
Francisco Franco Bahamonde, pi-
só tierra asturiana en ia tarde 
dol domnigo. Kacíi cinco a i 
después de sofocada la criminal ia 
ten tona reve! donarla del octu'^e 
rojo, en la que el Generalísima 
afrontó la responsabilidad de diri 
gir las operaciones militares, que 
el Caudillo no t^bia.. venido a As-
turias. 
E N VEGADEO 
A las 14,15, el Caudillo, acompa 
fiado de su esposa doña Carmen 
Polo, entró en tierra asturiana por 
Vegade'O. En dicho punto le espe-
raban, juntamente con el alcalde 
y jeíe de Falange de la localidad, 
el presidente de la Diputación, je-
fe provincial del Movimiento, câ  
marada Arias de Velasco, y otras 
autoridades. 
El coche de Su Excelencia se de 
tuvo en la plaza principal, donde» 
BO* levantaba un arco de triunfo 
con la inscripción: "Asturias, bra^ 
eo c-n alto, a tus órdenes". L a muí 
t i tud se agrupaba en las aceras y 
vitoreaba a Franco. 
OAMiNO TRIUNFAL 
Por Castropol se pasa en medio 
üe una gran multitud. La Falange 
forma a uno de los lados de la 
carretera y á otro los '̂ cadetes" y 
"flechas" con su banda de trompe 
las y tambores que interpretan 
Ü himno nacional. 
MILES DE OBEEKOS SALÜ- ¿ 
PAN A L CAUDILIX) EN 
TRUBIA 
A Trubia se llega a las seis me 
pos cuatro.minutos. El aspecto 
flel puente sobre el Nalón es ma-
favilloso. Las banderas nacionales 
e n A S T U R I A S c o 
e n t u s i a s m o 
I B r 
y dé] Movimiento panden de nume 
roses mástiles ,así como un gran 
dioso arco de triunfo levantado 
por la fábrica nacional de cañones 
con el que se imita un monumen-. 
tal proyectil. 
En una tripla iila forman dos 
mil obreros y a la czbzza de éstos 
el director ¿2 ¡a Fábrica, coronel 
señor AyucI?, con toáa ia. cfic'ali 
dad de la fábj&a y dcmíjs perso-
nal t : . ' So por esta loca 
lidad ha éé hacei ú coa acentuada 
lentiú-d, por impe-dir la marcha la 
=¿«1: situada a les dos lados de la 
^tretera. - # -
A LAS PÜEETAS DE 
OVIEDO 
Antes de llegar a Buena vista, el 
coche de S. E. se detiene, acercán 
dose al Jefe del Estado el alcalde 
de la ciudad, soñor García Conde, 
y el gestor señor García Rosales, 
quienes dan la bienvenida al Cau-
dillo en nombre de la ciudad, ofre 
ciendo el primero a la esposa del 
Caudillo un ramo de flores. 
Inmediatamente después se po-~ 
ne en marcha nuevamente la c o ' 
¡mitiva, para enfilar por Buenavis 
ta, desde donde S.. E. da vista a 
los reductos gloriosos de la capi-
tal. Plaza de América y avenida 
del Conde de Toreno, marcha e l . 
Jefe del Estado, que ya está en-
tre sus ovetenses, que le aclaman 
hasta enronquecer. 
¡Fiafíco! ¡Francrc! ¡Franco! 
Oviedo se había engalanado to 
mo nunca para recibir al Jefe del 
Estado. Las calles de Toreno, Uría 
plaza del Generalísimo, San -Fran 
cisco. Plazuela de Porlier y plaza 
de Alfonso II el Casto, así como 
las de Fruela, Rosal y Fontán has 
ta desembocar en la plaza de 
Daoiz y Velarde, eran un hervMc 
ro de banderas que flameaban al 
viento el orígrana de sus colores 
y un tremolar de gallardetes que 
hablaban de bienvenida llena de 
fervor y de cariño. 
La capital, en fin, lo mismo en 
sus edificios que en sus gentes, se 
vistió de gala y derrochó amor, 
efusión y alegría por y para quien 
hoy y para siempre representa en 
España el compendio de todas las 
ivirtudes y de todos los amores. 
E L J E F E D E L ESTADO Y 
BU COMITIVA 
El Generalísimo, en su coche 
abierto, venía acompañado del al-
calde de nuestra ciudad, camarada 
Manuel García Conde. Tras su au 
tomóvil. los de su esposa, excelen-
tísima señora doña Carmen Polo; 
el ministro del Ejército, general 
Várela; los también gener-ales Mos 
cardó, Solchaga y Martin Alonso, 
el primero jefe de la Casa Militar 
de S. E.; el coronel Ceano, gober 
í nador civil de Asturias; el cámara 
i da Jefe Provincial 'del Movimien-
i fo, Rafael Arias de Velasco; prest 
! dente de la Diputación, camarada 
i- Ignacio Chacón y otras autorida-
.des y jerarquías. 
L i carrera, desde Buenavista 
hasta los puntos que había de vi 
sitar el Jefe del Estado, se halla-
ba cubierta por fuerzas del Regi-
miento de Milán, al mando del te-
niente coronel del Valle. Tanto es 
tas fuerzas como las de Asálto, 
G ¡ardía Civil y Milicias de Según 
da Línea, encargadas de mantener 
al público en los andenes de las 
calles del trayecto, tuvieron que 
realizar numerosos y verdaderos 
esfuezos, para que la muchedum-
be, obedeciendo a sus impulsos en 
tusiastas, no irrumpiese en el cen 
tro de la calzada. 
Momentos d e e m o c i ó n 
A la llegada de S. E . a la plaza 
de Alfonso II el Casto, las fuerzas 
de Regimiento de Milán y los ca-
detes y flechas de las O. J. pre-
eentaron armas, a los acordes del 
himno nacional, interpretado por 
!a banda militar. _ • 
Fué un momento de verdadera 
emoción cuando S. E. abandonaba 
oí coche y en compañía del alcal 
de de la capital se dirigía a núes 
Uro primer templo, en donde había 
Üe tener lugar la presentación ofi 
cial. El público, que llenaba total 
snente la amplísima plaza, porrura 
pió en vítores v apausos, a los que , 
el Caudillo correspondió sonriendo f q¡I1?,rf0 j161^0"0, E^[cmo fe^10r 
y brazo en alto. El homenaje en 
SU E X C E L E N C I A PASA A 
OCUPAR E L TRONO E P I S -
COPAL 
Terminada su breve oración an-
te el Santísimo, el Caudillo pasó a 
ocupar el trono habitual destinado 
al señor Obispo. -
En los escabeles de la derecha 
del trono, tomaron asiento el Ex 
lentísimo señor general Moscardó 
Guerra, general Várela; el Exce 
lentísimo señor geenral Moscardó 
y el Excmo. señor gobernador ci-
vil de Oviedo, coronel Ceano Vi-
cas. En los escaños del lado iz-
tusiasta del pueblo ovetense, este 
pueblo que tanto quiere y adm'rá 
a quien considera como su mejor 
paisano, no cesó hasta que Su Ex 
cSlencía penetró en la Catedral. 
A las seis y veinte minutos, lle-
gaba S. E. bajo torres de la Santa 
•Iglesia Catedral Basílica de Ovie-
do. El señor Obispo, revestido de 
pontifical le recibió a la puerta, 
presentándosele el Cristo de'Nico-
demus, que el Caudillo besó y to-
mada el agua bendita del hisopo, 
pasó al presbiterio. 
Más retorcida que un tirabu-
zón. Más cómica que una na-
riz postiza. Más traviesa que 
un mono en un cocotero es 
U n a n o c h e 
e n l a O p e r a 
de Ies HERMANOS MARX. 
alcalde de Oviedo don Manuel Gar 
cía Conde; el Excmo. señor gober 
nador militar de Asturias general 
don Martin Alonso y el Excelentí 
simo señor general Solchaga. 
En un sitial especial, al lado de 
la Epístola, tenía su reclinatorio 
la Excma. señora doña Carmen Po 
lo, esposa de Su Excelencia-
Solemnísimo resultó e 1 Te-
De um que cantó la capilla del Ca-
bildo Catedral, reforzada con ele 
mentes corales de la ciudad. 
Terminado el Te-Deum, el nota 
i ble bajo de ópera don Juan Cano, 
j vecino de Oviedo, cantó" el "Saluta 
j ris", de Mozart, de manera magní 
I fica. 
s 
m f s p p 
A l e l a C>U2 
e s m u é s -
E l S u b s i d i o F a m i l i a r 
e n l a A g r i c u l t u r a 
Cuando a raíz de crearse ej Subsidio Familiar por el « 
bierno presidido per el Genopalísimo Franco, comentaba 
tan bsüa y afortunada creación que va directamente * 
cer fe faj? u.a pr.maria natural y funtíairjeni.ü de 1 
SOci' hapiamos eco de la gran dificultad existept* 
para hacer extensivo tal beneficio a las familias agrícolas 1 
modo amplio, cdal queríamos que llegara a estabiecepse 8 
Esa difícuitad grande no era otra que la faita en 
casos de patrón o de empresa. 
Pues bien, el Caudillo de España, tenso vigilante 
"luchos 
• • E 9 B 3 B S 9 B 5 B B 
i 
que no 
sosiega hasia encontrar el remedio de los maies que aqueja 
a (os españoles y que ama con delirio a ios labradores, corro 
tantas veces lo ha demostrado y en su discurso 
Y e n e l p e n d ó n d e ios R a y a s 
C a u d t ' o 
Terminados los actos religiosos 
en el altar mayor de la catedral, 
se dirigió el Caudillo, con su comi 
tiva y autoridades, a la capilla del 
Rey Casto. 
En el altar de la Virgen de las 
Batallas, la misma imagen que A l 
fonso n el Casto llevaba a la gue 
rra, se mostraba la Cruz de la Vic 
toria, escudo milenario de la pro-
vincia, que encierra ia cruz de Pe 
layo revei. .;da de oro y pedrería» 
por el Rey Alfonso I I "El )klag-
no". 
Al lado del Evangelio se presen 
taba la misteriosa Cruz de los A n 
gel-s, escudo de Oviedo, que la 
tradicicn atribuye a unos ángeles 
presentados al Rey Alfonso el Cas 
to. A l lado de la Epístola, sobre be 
llísimo .pedestal, la valiosísima jo-
ya arqueológica, urna de las cení 
zas de Santa' Eulalia. 
El Caudillo ocupó el severo y ' r i 
co reclinatorio recubierto de vie-
jo terciopelo granate con apoyo de 
rico paño bordado en oro y so-
bre una alfombra de gran valor. 
• Adoró S. E. la histórica Cruz d© 
i la Victoria, y el arcediano de la 
; S. I . C. B. dió lectura a las oracio 
i nes, ya publicadas con ocasión de 
los homenajes a los Reyes funda-
dores de ia Monarquía española, 
I y que fueren, aquellas las de -exal 
I tación de la Santa Cruz e impe-
tración de la gracia para el Caudi 
lio, poniendo de mediadora a la 
gloríoSísima márt i r Santa Eulalia 
de Mérida, Patrona de la Diócesis. 
Y pasó luego el Jefe de Estado 
al panteón de los primeros reyes 
esturirr.os, fundadores de la Mo-
•narquía española. 
En dos facistoles góticos apare 
cían abiertos por páginas bella-
mente miniadas, el libro gótico y 
el de los testamentos, llamado así 
porque en él está el de Alfonso el 
Casto, donde hace historia de di-
versos mementos de aquellos si 
glos gloriosos, en la reconquista 
que comenzó su antecesor don Pe 
layo. 
•al 
í l C a u d i l l o co loca l a c l a v e 
d e l a b ó v e d a d e l a C á m a r a 
Abandonó el Generalísimo la ca 
pilla del Rey Casto y pasó por el 
trascoro, en que se hallaban los 
laureados de Oviedo, que le salu-
laban, brazo en alto, en tanto el 
Caudillo se informaba de io que 
significaba aquella representación 
dirigiéndose hacia las obras derla 
Cámara Santa. 
Cuando entro en el recinto id-', 
las obras, contempló el. Caudillo 
el ábside de la Cámara Santa, pa i 
só al mutilado claustro gótico y, 
por escalinatas de madera, impro 
visadas, verdadera rampa de tra-
bajo, subió sobre la bóveda de la 
cripta de Santa Leocadia. 
Pasó el Goneralísimo por la 
puerta ciclópea del "Sancta San-
torum" ya colocada, y entró en la 
antecámara, que es el recinto del 
monumental apostolado. Por otras 
escalinatas in^provisadas subió, 
acompañado de su esposa, hasta 
ei andamio superior, en el que. en 
una plataforma "ad hoc", espera-
ba el arquitecto director de las 
obras. 
El maestro de las obras, don 
Manuel Diaz González, puso ante 
el Caudillo la carga de cal.'prepa 
rada al ostilo de los siglos en que 
aquel monumento fué construido; 
el escultor don Víctor Hevia le en 
tregó la paleta y el Generalísimo 
Franco tomó en ella una cantidad 
de cal, la echó sobre el ladrillo cía 
ve, que tomó de manos del secreta 
rio del Patronato, y con rapidez y 
naturalidad lo as&ntó en el mismo 
lugar en que, con la ayuda de 
Dios, le verán los siglos venide-
ros. 
E N E L PALACIO 
PROVINCIAL 
Por la escalinata real, subió el 
Caudillo hasta el salón de actos. 
El palacio provincial se kaltetai 
decorado con un gusto exquisito. 
La guardia mora del Caud Uo íor 
maua en doble escalinata. 
Aclamábase al Caudillo sin ca-
sar y éste sonreía a todos y salu-
daba brazo en alto, Wsibl-raeüte 
emocionado y satisfecúo. 
Mientras, en la ^aiie, la mn1t:-; 
tuü gritaba sin cesar pronuncha-
do el nombre de Franco. Así 13 
rliarn?ba Oviedo insii^crit'jmente, 
basta que el Generaú ;i;iio hubo 
de salir al balcón cemral del sa-
lón de actos, que es ei que m^ra 
íhacia el Campo, de: San T'cancisco 
y callo de Uría. 
Entcnces la muchedumbre le 
aclame con calor y con cariño y, 
el Caudillo de España pron.incjó 
ei discurso que reproduci/i'.s en 
priiucra i)lana. 
RECEPCION 
En el salón de sesiones del Pa-
la CÍC Provincial se ud^aró ia re-
cepción de las autoridades y ic-
presentaciones oficiiles, que fue-
ron a cumplimentar al T ;íe del 
Estado, 
Conversó el Generalísiiao ecn 
sigiiuaa de las autonda.l.v?, entre 
ella.') con el presidente ü# la -Dipu-
racióñ. Sr. Cachón, y luesío llamó 
especialmente al jefe-peonneial 
del Movimiento, camaradi Ka-
far 1 Arias de Velasco, que acudió 
con el secretario provincia1, va-
marada Ramón Cabe>a, t i atan., o 
con ellofe de diversos puntos le ]a 
Falange, en orden a problemas de 
la provincia, que el Caudillo co-
noce, animando al jefe provincial 
a llevarlos a cabo con ¡a major 
celeridad. 
ZZi Caudillo iba enterándo-je, a 
su VOÍ;, de asuntos que ¿e expo-
ní-di estas jerarquías, y les recor-
dó que él estaba dispuesto a prns-
tarlc-s» su personal apoyo, para ol 
logro de aquellas realidades. 
E L LUNCH 
Permaneció el Generalísimo en 
h Diputación, después & su dis-
curso, cerca de una hora, y se hir-
vió un lunch a todos lo? invitados, 
entre los que figuraban Úi&tmemr 
das damas. 
E l a k a í d e , Sr. G a r c í a C o n d e , 
e n t r e g ó a l C a u d i l l o l a M e -
d a l l a de O v i e d o 
Y a en el Ayuntamiento, el al-
calde de la ciudad, D. ¡«I.ir.uel 
García Conde, al quo eoaipaña-
ban los gestores, I1Í20 enírfega al 
Caud-dlci de la Medalla de 'VÍ^Jn. 
depositada en una preciosa caja 
de plata cincelada, en cuya Lapa 
lleva una inscripción conlorme a 
las palabras pronunciadas eu el 
acto de entrega por el señor al-
calde. García Conde, que dijo; 
L C a m i s e r í a .-: P e r f u m e r í a i A R T I C U L O S P A R A R t O A L O C A S A P R I t T O ^ r ^ J 
"Ei excelentísimo Ayuntamiin-
to de Oviedo se honra en ofr.-n-
dar ai Generalísimo Franco esta 
medalla que ha creado para pre-
miar el heroísmo de }os buenos 
ovetenses, que en el 1 "•iho del 
Cauailio ganará mayor honor y 
piestigio." 
E i Jefe del Estado tomó la rae-
dalia, forjada con metralla ene-
miga, la conten;}pló y elogio y lue-
go dirigió la palabra al Cabildo 
municipal, al que pidió, en breves 
palabras, que hiciese un Ovitdo 
grande. 
M O D I S T A 
y 
PATRONES A MEDIDA 
Daoiz y Velarde, 6, entresuelo. 
(Antes P. Flórez) 
bien 
tra, 
su íi.scurso prónunciádo 
ha haüado ya el medio de qué tambiés h\s familias labradoras 
obtengan e| Subsidio familiar mediante "cuctas exclusivarnen 
te patronales proporcionadas a la Contribución territorl 
Recaudadas en armonía con las mismas". 
He ahí como el gobernante que busca, ante todó, el 
común y desea la justicia social, acierta con la ley que 
duzca a realdades ese deseo. 
En virtud de esta ley, que lleva facha dé primero de Sen 
tiembre, desde principios del año que viene percibirán el Sub 
sidio los trabajadores agrícolas y pecuarios por cuenta ajena 
y tos que, laborando directamente, no tengan asaJa"?-^-^ par' 
manentes ni servidores domésticos. 
Con ello queda satisfecha una justa aspiración tóe ias fa. 
müias ag rice las y puesta en vigor una de las sabias normasi 
de? Fuero del Trabajo, concienzudo Código social de España. 
En justa correspondencia al Caudillo y su Gobierno, velen 
nuestros labradores per Ja exactitud en el cumpíimiento de las 
disposiciones ministeriales. 
Sal'^o a-Fr-.-vo. jfipps-ba Esp¿rr-; - ' 
.:n Revuelta 
UNA M E D A L L A DE 
i COVADONGA PAEA L A 
; EXCELENTISIMA SEÑORA 
. DCfÑA CAEMEN POLO 
¡ D E - F E A M i O 
! luí señor aicalde, - luego, entre-
gó a doña Carmen Polo de Franco 
una valiosa'medalla de la Virgen 
da Covadonga, orlada de piedras 
I precie sas, on la imagen ea nácar 
j y eonieccionada la joya en ioima 
I de estrella. 
i ) Carmen agradeció,el cb-
¡ sequu» 
[ Próximamente a las sietd y me-
dia de la tarde S. E . abandonó el 
edilieie de ia Diputación. 
La aparición de este,, nueva-
mente, en la calle de Fruela, yul-
' ,vio a elevar al frenesí 1as denii/S-
traciones de adhesión y patri j t is-
mo cié los ovetenses. E l GQü?raií; 
| siaio temó su coche abierto en el 
que se acomodaron también ei mi - , 
nistro del Ejército, gene ré Vá-
rela, y ei alcaide de la ciudad, c¡'-
marada García Conde. DeMle 
aquí hasta ei palacio d t l minjuc-íi 
de fc-an Feliz, donde~ actualm-.ntü 
encuenira el Ayuntamiento, 
una explosión constants de júbilo 
rubricó este magnííico recibimivín 
to que la heroica Veiusta ha he-
cho al más heroico de los Caudi-
llo?. 
Su Excelencia bajó del coene 
ante la Casa Consistorial, aLhi la 
cual rindieron honores fu^rzííS de 
la primera Compañía del primer 
Tabor de Regulares de Tetuán 
iniiu. 1, con la típica nuba. Segui-
damente el Generalísimo S Í retiró 
a las habitaciones que le han sido 
habilitadas en las cuales psrnoe-
to. . 
G I I O N lecibe al C A U D I L L O 
con indescriptible entusiasmo 
L ü MULTITUD SIGUIO 
AFLAUDrSKDO A L 
CAUDILLO, FEEISPIS A I 
AVUNTAMISUÍTO, HAjEHA 
M U Y Eí íTEADA L A 
jNOCHE 
Tenía Su Excelencia que úeéM 
char con el ministro y Cuarto mi-
litar, per lo que se retirá % .33 ha-
buacimes que le ha'oían sido pre-
paradas para trabajo, y antes de" 
pasar al comedor, en que cenó con 
su esposa y jefes militares j a mm 
ciouados, despachó largo rato con 
el nrnistro de la Guerra, ^neral 
[Válela. 
^ E l público continuaba en la ea-. 
He adamando sin cesar a Franc l 
que escuchó las expresioneá de ca-
rip.o de los ovetenses has a bien 
einvada la noche. 
OViSIX) DESPIDE €22; 
'CION A L CAUDILLO 
Oviedo, 18.—A las diez de la ma 
ñaña, S. E. el Jefe del Estado, 
que pernoctó en el palacio del 
Ayuntamiento, abandonó la ciudad 
Antes de' partir de la casa consis 
toria 1, el alcalde y los concejales 
ie despidieron en nombre de ia ciu 
dad. E l inmenso gentío que se coi» 
gregaba en la plaza, tributó al 
Caudillo una grandiosa despedida, 
aclamándole y aplaudiéndole frené 
ticamente. En la Plaza de los Hé-
roés de- la Independencia, una com 
pañía de Regimiento de Milán rin 
dió honores con bandera y música 
Inmediatamente el Caudillo.y su 
espesa ocuparon un automóvil, en 
el que salieron para Gijón—Faro, 
Gijón, 18.—El pueblo gijonés ha 
hecho un recibimiento grandioso 
al Caudillo. La ciudad apareció es 
ta mañana con sus balcones y ven 
tanas cubiertos de colgaduras y el 
pueblo en masa se lanzó a la calle 
¡para recibir al Generalísimo. Por 
las calles del trayecto que había 
de seguir la comitiva oficial, no se 
podía dar un paso por el inmensa 
gentío apiñado. 
E l Caudillo llegó a la Puerta de 
la Villa, por la carretera de Ovie 
do, a las 10,30, siendo recibido por 
las autoridades y una' gran masa 
de púbüco. En medio de vítores y 
aclamaciones se dirigió ol Caudillo 
al recinto de lo que fué Cuartel 
de Simancas. 
A l llegar a este lugar, las acla-
maciones y vítores se hicieron en 
sordecedoras. En ^as ruinas del 
heroico cuartel se dijo una misa 
por el alma de los gloriosos caídos 
El altar se hallaba instalado ante 
la monumental Cruz de los Caídos 
Terminada la ceremonia religio 
sa, el Generalísimo, desde una t r i 
buna, pronunció un breve discur-
so lleno de profunda emoción, en 
el que ensalzó la magnífica gesta 
de aquel puñado de héroes glorio-
sos que supieron morir por Diósi 
y por España. 
EL CAUDILLO SS POSTRA 
A LOS P5ES DE LA VIR-
GEN DE COVADONGA 
Oviedo, 18.—A las doce de la 
mañana, el Jefe del Estado, acom 
pañado de su esposa, abandonó Gi 
jón para dirigü'se a Covadonga. 
Se formó una larga caravana de 
la que formaban parte el Ministro 
del Ejérctto, general Várela; Go-
bernador Civil de Oviedo, así ca 
mo otras diversas autoridades. 
EFtrayecto desde Gijóu a Cova 
donga fué una continua marcha 
m¡ 
triunfal. En todos los puebles del 
recorrido, los vecinos se habían 
congregado a ambos lados de la ca 
rretera, en ia que habían instala-
do numerosos arcos de triunfo. El 
gentío saludaba al Caudillo brazo 
en alto y vitoreaba y aplaudía am 
cesar al salvador de España. 
La hegada a Covadonga -v-
racceres de gran emoción. Pu ex-
celencia y su esposa desser.-f-roá 
ante la explanada, siendo recibidos 
por el Obispo y Cabildo Catedral 
Seguidamente el Jefe del Estado 
penetró en la Basílica, ocupando el 
sitial de honor a la izquierda del' 
altar mayor, acompañado de Ic3 
generales Várela ¿olchaga, 
cardó y Muñoz. Grande. Act 
guido se cantó " un solenir -
Deum. 
A l abandonar ei templo ci'Gene 
r a n s i m o £ué objeto de nuevas e in 
desenptibes demostraciones de en 
tusiasmo, dirigüendose acto seguí 
do a la Gruta. El Caudüio, emocio 
nado,, majestuoso, pene-tró en la 
Gruta de la Virgen y se postró a 
los pies de Nuestra Señora de 
Covadonga, mientras ía multitud 
cantaba la Salve popular. A l ter-
m j n a r el acto, los obreros de los al 
rededores, formados al pie del sa 
grado lugar, aclamaren al Jefe 
del Esiaoo "con entu"í-.iciao Jn£n*' 
rrable. F r a n c o se asomó al mira--
der y presenció cómo ios campeé 
nos bahaban sus danzas en Iionor 
de la Virgen. 
A las cuatro de la tarde, aproxi 
madamente, el Generalísiinyo y sU 
esposa se dispusieron a continuar 
su camino, mientras el gentío, ^1" 
zo en alto, no pesaba de • ^ 
¡Franccl ¡Franco! ¡Franco!, des-
pidiéndose- al Caudüio con n^S111^ 
cas demostraciones de n.lbesion y 
entusiasmo.—Faru. 
v yV»V«'»."»V* •̂»••» v^t. vv-»-» »^-<.•k^.'VVW^XV**-»e%MWÍ4«M^%«%' ^AQtMA QUINTA 
r c i t o r o i o 
E l a v a n c e d e l E j é r c i t o r u s o s e e f e c -
t ú a s i m u l t á n e a m e n t e e n t o d a l a 
f r o n t e r a r u s o - p o l a c a 
. LOS RUSOS TRASPA-
SAN LA FRONTERA PO 
LACA 
Cernauizi .— h l enviado espu 
cial de la Aegencia Stefani comu 
jaica que a las r8,30 de. hoy las 
íropas soviéticas ocuparon la«ciu 
ciad fronteriza de Galcszyki, ts-
tableciendo contacto con las fftíto 
tidades rumaOas de la frontera. 
Esta tarde, la aviación alema--
na bombardeó la ciudad de Ku-
ty . 
Cien aviones polacos han llega 
do esta tarde a Cernautzi. refu-
giándose en dicha ciudad. 
inmediatamente fueron desar-
mados e internadas sus tripula-
ciones en campos d concentra-
ción . 




Cernauiu. — . aui-jiidades. 
rumanas han rogado esta tarde al 
Cuerpo diplomático acreditado 
cerca de Varsovia que abandone 
suanto antes Cernautzi, dirigién-
dose al interior de Rumania y 




París,—Se comunica que hoy 
ba tenido lugar en Kaunas una 
íonferencia entre los ministtros 
áe Francia, Gran Bretaña y Po-
lonia, - v 
Ai mismo tiempo, el ministro 
de Relaciones Exteriores de Lí-
iuania rcibió a los representantes 
diplomáticos de Alemania y Ru 
sia. 
En los culos poltiicos litua-
nos es recibida con satisfacción 
la seguridad da aouiraiidnd dada 
j por parte de Rusia. 
Sin embargo, las guarniciones 
! de la hnn «do reforza-
j das. 
-LA NOTiCIA SENSACIO-
NAL. EN RARIS 
La nencu de que Rusia ha em 
i pezade . aana ;'í avance ; 
i todo lo largo de la írontera po-
i laca, ha producido en todos los 
f círculos de París enorme sensa-
í ción. 
SE RESPE í ARA LA NEU-
TRALIDAD RUMANA 
i £u ministro de Relaciones Ex-
j teriores de Rumania inVurma que 
antes de proceder a empezar las 
•-oper^t'bnes militares en Polo-
nia, él Gobierno soviético entre-
gó al- ministro de Runia-nia en 
Moscú, una nota diciendo que la 
U.R.S.S. piensa continuar su po 
lítica de neutralidad íespecto a 
Rumania. 
Seguidamente el Gobierno so-
vitéico comunicó esta decisión » 
los Gobiernos neutrales. 
EL JEFE DEL ESTADO 
POLACO. EN RUMANIA 
'D .N.B. anuuCia que el 
Presidente de, Ig República po-
laca, Mosciwsky, que se encon-
; .traba en el pueblo de Kuty con 
i otros miembros del Gobierno, ha 
| pasado el puente que une dicha 
| ciudad al territorio rumano, a las 
1 19-3° de la tarde. 
SE WEGA A RECIBIR LA 
COMUNICACION 
Riga.— Comunican de Moscú 
i que el embajador polaco en dicha 
i ciudad se negó a recibir la nota 
| que Molotov le envió para justi 
i ficar la1 acción sovitéica contra Po 
lonia». 
¿QUE ES DEL GOBIERNO 
POLACO? 
Cernautzi.— £1 enviado espe-
cial de la Agencia Stéfani comuni 
ca desde eCrnautzi lo siguiente: 
"Hasta este momento; no exis-
te ninguna noticia del Gobierno 
polaco. Las autoridades rumanas 
declaran que no conocen su suor 
te y los polacos afirman que se 
encuentran en la -zona entre Cer 
nautzi y la frontera, 
La indica<:ión hecha a:l Cuerpo 
diplomático en Varsovia paral 
que salga de Cernautzi, es inter 
pretada como un síntoma de quü 
debe haber ocurrido aigo nuevo*, 
y se afirma que el Gobierno ha 
salido ya en avión para París 
BECK, SE REFUGIA EN 
RUMANIA 
París.—-Comunican de Cernau 
tzi que todo el Cuerpo acredito 
en Varsovia Se ha refugiado en 
Rumania, adonde también llegó 
esta tarde el ministro de Relacio 
nes Exteriores de Polonia, coro 
nel Beck. 
LOS POLACOS ANUN-
CIA LA ENTRADA EN 
ACCION DE RUSIA 
Cernautzi .—Según las últimas 
noticias procedentes de la fronte 
na polacosoviética de Galitzia, re 
sulta que las tropas rusas han 
ocupado la ciudad de Kolonyia, y 
están ya en la zona de los bosques 
de Galeszcyske, situada en la-
frontera rumana. 
Las trepas rusas que ope 
ran en esta región han efectua-do 
esta carde avances de 70 kilórne 
tros de profundidad, dê de la 
frontera soviética. 1 I OÜJ 
El avance es precedido «de tan 
ques, a los que los ucraniasos y 
comunistas polacos indican el ca 
mino. 
V i d i e l a E x p o s i c i ó n D e s p a c h o d e 
A N T A S Y F L O R E S 
A D E L L 
H A A B I E R T O - A L P U B L I C O E N 
O R D O Ñ O I I , 1 6 
J U N T O A L A P E S S A D E R I A P E D I O S A 
PARVULOS 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Preparación para el Bac¡iilierato 
REPASO DE B A C H I L I £)R \TO 
INGLES 
FRANCES 
A L E M A N 
COCINA 
LABORES 
CORTE Y CONFECCION 
PIANO 
GIMNASIA 
Las clases se darán pop señor i tas maestras espe-
olai izadas. t 
Queda abierta la inscripción. 
Informarán en el teléfono 1824, de 12 a 1 <te la ma-
ñana, los días laborables. 
PLAZAS LIMITADAS 
ES OBLIGATORIO EL UNIFORME 
N U E S T R A S £ N O R A D £ L O R E T O 
C O L E G O D E S E Ñ O R í T A S 
PROXIMA INAUGURACION EN EL MES DE OOTUBflE 
" T a l l e r e s € 7 ó u d o r 
A p a r a t o s d e R a d i o 
M o t o r e s 
T r a n s f o r m a d o r e s i s i B o b l n a j e s 
M o n t a i e d © C w f r i * * * » - H i r a e a s 
J O S E P E R K T O L D 
O r d e ñ o I I , 3 5 i : T e é f o n o 1 1 2 6 : 
R e p a r a c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a s 
q u i n a r i a e l é c t r i c a : - : T o d a c l a s e 
d e i n s t a l a c i o n e s s P r e c i o s m ó d i c o s 
V . m o l c r e s y m a l e x i a l 
L E O N 
RUSIA EXPONE LOS MO 
TIVOS DE SU PROCEDER 
Moscú,—En ei curso de-la no 
che del sábado el Gobierno sovie 
tico ha remitido al emb&jador 
poiaco" Grzybwski una nota 
comunicándole que con el propó 
site r.<- ::;lyaguurdar sus prOpi 
ifcftereses y de proteger a las üup i 
rías de rusos blancos y ucrunia-
nos en la Polonia Oriental, el Go 
bierno soviético se ve obligado a 
Ordenar al ejército rojo'que í ran 
quee las fronteras polacosovicti-
cas el domingo, a las seis de ¡a 
mañana hora de Moscú, corres-
pondiente a las cuc-tro 
la Europa central. 
E l avance del ejército soviético 
se efectúa simultáneamente en to 
da la frontera desde Polozk ai 
norte hasta Ka-menzy Podo^sk, 
en el sur. 
Según c! punto de vista sovié-
tico, los -tados anteriores con 
Polonia n j tienen validez, dado 
que ya no existe el Estado pola-
co. 
La nota ^soviticéa será comuni-
cada igualmente a todos los repie 
sentantes extranjeros acreditados 
en Moscú, e igualmente será d i 
fundida por la prensa y por 1» 
radio. 
El Gobierno soviético quiere res 
tablecer en Polonia el orden y la 
paz, que considera garantizados 
en el momento actual, ^nte la fu 
ga del Gobierno polaco. El Go-
bierno soviético asegura así La 
protección de la población ucra-
niana y de la Rusia blanca en Fo 
lonia oriítttal. • 
¡&fso al Ejército! • 
¡Paso e la Marina! 
¡Paso a l o s HERMANOS 
MARX! 
Los reyes de las mayores au-
dacias cómicas con su crea 
ción 
V m moche 
e n l a O p s r a 
UN COMENTARIO DE 
LA AGENCIA HAVAS 
París .—La Agencia Havas pu 
blica el siguiente comcntarii» so-
bre la situacinó militafr: 
"Después de la primera quincena 
de guena, la situación militat se 
presenta de la siguiente forma: 
Por una parte, las tropas france 
sas. cuya movilización está ya te^ 
minada, progresaron en una vein 
tena de kilómetrosó delante de la 
líneai Maginot, en todo el frente 
del Rhin al Mosela, penetrando 
en territorio alemán y asegurando 
así la integridad dr] weia fran-
cés. 
Por otra parte, el '--'emigo, 
fuertemrnte atrincherado en una 
serie de posiciones de la llamada 
línea Sigfrido, y dio'utiendo paso 
a paso los avances, ha comen/.a 
do a beneficiarse de su situación 
en el frente oriental. Ya ha empe-
zado a traer a este frente grandes 
unidades; reforzando también con 
siderablemente su aviación. 
Estos movimientos, registrados 
en el comunicado francés, coinci-
den con el anuncio de las entra 
da de las tropa? soviéticas en terri 
torio polaco. 
El día y la noch? pasados en 
el frente entre el Rhi'"1 y el Mosrf 
la, han sido apiovechados en mo 
dificadones esenciales de ias po 
siciones respectivas, sin contar las 
rectificaciones c'-pontáneas a que 
procedieron las tropas alemanas 
al evacuar algunas locaiiáad-s, 
que fueron destra'das previnmea 
te. 
Existen diferencias profundas 
entre la línea M-jginot y la Hnea 
Sigfrido, diferíin;ias que nacen, 
no sólo de dos concepciones dis 
tintas de la foruificición, sino tam 
bién de los plazos muy distintos 
de que dispusieion Francia y Ale 
manía, Francia edificó de mane 
ra" minuciosa y durante muchos 
años un vasto ^oniunto ríe 'ortiñ 
cadones que Om^ eiJen d-'j-de 
Suiza a la ironc^rn fe!llj;a. A'ema 
nía, en cambio no tuvo más que 
dos años y medio paia realizar 
un trabajo tan considerable. 
E L U N 
¿UN NUEVO DANTZIG? 
En este mUsmo lugar y no ha muchos días, aventuramos 
esta predicción: "En el caso, muy probable, de que Rusia haga 
saber sus aspiraciones sobre ciertes - : lories polacos, Ru-
mania se considerará obligada a de:' i r la guerra, entra 
otras razones, porque Rumania conserva en su poder la Be 
sapaiwa, territorio riquísimo, que antes pertenecía a Rusia/ 
Las tropas soviéticas, en un extenso arco que va del río; 
Ovina a Tarnopol, en la Ukrania occidental, han avanzado so. 
br© territorio polaco, ocupando varias poblaciones. Así pues, 
IWcScú ha dejado su aparente neutralidad y se lanza al tabla-
do para reñir una batalla de grandes resultados. La interven-
ción rusa en Polonia era de esperar, y no habrá sorprendido 
-mente al lector. Era suponer una excesiva gentileza en 
el KremS'n permitir que las fuerzas alemanas se aproximaran 
a la frontera «usa, ocupando territorios reclamados por Wloa 
cú con machacona insistencia. 
Los argumentos que présenla el comisario ñlloíotov para 
justificar la intervención armada de la pacífica U. R. S. S. nos 
parecen Cándidas avecillas revoloteando en un bello jardín d« 
sofismas. ¡Pero, en f in ! Como estamos de acuerdo, lector, al 
juzg? gt: ba pasccw ei tícr.:;. de !a palabras, no conceda-
mos demasiada importancia a las del comisario soviético, y 
demos pop buenas sus razones, que íó que importan son los 
hechos. Y un hecho actualísimo es ía Irrupción soviética en 
Polonia. ¿Objetivos? Uno clarísimo... y otro más lejano y no 
tan clapo. El primero, la ocupación e incorporación al impe. 
rio rojo de varios millones de rusos blancos que 'vivían a lo 
largo de la frontera oriental polaca. No sabemos si fas nuevas 
frontera::, soviéticas se a la rgarán hasta el Vístula, como fué * 
intentado en 1920, cuando las bandas cemunistas tuvieron 
que retirarse de Varsovia, vencidas por la pericia tíd maris.. 
ccJ Weygand. Hablar del destino de Polonia es tan aventura-
do como prematuro. Sin embargo, pócísmos contar c^n que 
Rusia incorporará definitivamente un extenso terri torio has-
ta ahora poiaco. Vistas así las cosas, la intervención rusa se 
mantiene dentro de los "convencionales" cañones de la juris-
dic'dad. El gobierno polaco no existe, ha dich^ WÍTSOÚ. Pues 
antes do que otras manos caigsn sc'sr-c ío Ciu? a nosotros 
pertenec3} a h o r r é m e ^ e es?, rnoieit a, cu : ánd : l3 mas 
preámbvíos ." 
Un temor de que nes cre. n : t a c a ¿ o . de feb a antirusa, nos 
impide emitir un juicio sebri la rro ents man obr?. rus , pe-
ro, nos parece muy poco serio decritai' u â rnovil'z ción, c 'n- * 
centrar trepas" en la frontera, dscl rar f.u J sóio se' t ata do 
"medidas defensivas", e invrd r acto s .gudo a¡ pr sunto 
atac-nte, T^n gigantesco "canard", c:mo el ds! raefismo ru-
so—no se pu-tle hablar da ó! cuando se af lan 17 millnr. de 
bayonetas—encontrará de?de ahera poo s cr yent s, ¡̂ un cuan-
do son todavía muches los que viven en la más frcndos3 hi-
guera. 
Hablábamos de otro posible objetivo fus?, y os ck íqu2 nts 
lisna de cuidado. Rusia no ha renunc ad? a la B s-rab'a. Con 
la reciente ocupación de territerios ex-polaecs, Bvsia tí ne, 
por el norte, ctra frontera con Runun a. Como Wio.cú HJ ha 
reconocido la anexión de ja Besarabía, no es aventurado su-
poner que reclamará sus derechos sobre esta región. Cuáles 
sean estos derechos, lo ignoramos y posiblemente ej señor 
Molotov. también. La Besarabia está poblada en su gran ma-
yoría por elementos moldavos y por minorías, una de 'ellas, 
rusa. Ha pertenecido a Rumania, y tan sólo una injusta ex-
poliación hizo que pasara a manos de Rusia. Bucarest no con 
sent i rá j amás en perderla de nuevo; es parte principalísima 
en su economía nacional. Un ataque ruso a Besarabia, y los 
Balkanes se convertiría:) en una hoguera gigantesca. La re-
gión rumana pasaría a ser un nuevo Dantzig, esta vez con 
más consecuencias; porque no sabemos cómo podría ser evi-
tada una general conflagración, ya que un triunfe soviético 
en la Europa central afectáría vitalmente a -otras potencias, 
que de ninguna manera pueden desear una vecindad peligro 
sísima. 
Esta es la perniciosa derivación qcre tememos de estas pr» 
m.erlzas escaramuzas soviéticas. Ahora es Polon'a; más tar-
de puede ser Rumania. Mañana, ¿quién sabe? 
¡Per© todo esto no debe preocuparnos, porque hemos que 
dado en que Rusia es un país "pacifista"! Tanto, que si es 
llegado el día tremendo en que sea arrasada la cultura eu-
ropea y cristiana, y venga el padrecito Stalin a «frecernos su 
Paz leniniana, tendremos que emborracharnos de vedka para 
seguir comprendiendo un cambio tan camaleón ico, para se-
guir creyendo "honradamente" en el pacifismo ruso. 
J. H. 
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FORMACION POLITIU, PROFESIONAL Y PRENILITAR 
B m 
"Arriba" de Madrid, pubíl-
ca la si.s:iii^nte información: 
"Hemoá visitado a José Miguel 
Guiiarte par» que nos hatjle del 
S. F. I I , y de sus proyectos, como 
jefe luu'ional de los "camisas azu-
les" universitarios. 
¡(sé Miguel Cuitarte es suficíen 
teniente conocido de todos. Por 
esi> nos limitaremos a dar una no-
tji CHSÍ telegráfica de su biografía 
e.omu luchador de la Falange. Fué 
el primer secretario general del 
S. F I I . . Consejero nacional de la 
falange en los Consejos de 1934 y 
lO:^ v ostenta la distinción de la 
palinji (i<> Plata, concedida perso 
halitiente por .losé Antonio Estu-
vo incluido en el proceso contra 
PVlansíP FiSpañola en Mar/.o del j 
3H Preso en Madrid y trasladado 
H Calalinni. estuvo en Barcelona 
hasta la total liberación de la ciu-
dad por íaS tropas nacionales, 
j x x x ; 
YH dentro de la paz. ¿cómo 
enfocarás la actividad del-S. E . II . 
en esta nnova etapa de bicha''' 
actividad del Sindicatc» se 
pruvcclará en tres sentidos d'sttn 
tos. aunque íierfectamente coniu 
gados nbos con otros: formación 
política de los Sindicatos, forma-, 
c'óu profesional v preñarac'ó" m}' 
\\\»r. con vastas a plasmar en. las 
Milicias v en r l Fiército una ofvia 
lir'ari de conmlemento capaz y efi-
ein^te en todo momento 
Vi fo»'Tv1nr':r>n nob'tíca se llevará 
<lr. irinnera ene los estudiantes rme 
(ÍO.T ni'0^0'" '^^^ft^mente e a p á c í -
p̂rî c- ^"'•trinol y «ocií^mente na-
rr, ruotr«.iií(»r rif»si<irñí(7 dentro AfX. 
p-ir+^r» v <MI ía vi** Pora ê o Ue-
mrorVirtc •si '''f'^rn npces^río. a 
Jo n<-oô !Ar) ¿rt oAvníri^riOS. en '̂ 3 
Ti., .-î i ^Tr. -'.̂ 'ont-o. Fctor^a de la 
p-.ion^ P'cforín de la m o r r a y 
p»iv>i rif> ii ínyentiid en el nuevo 
petn^,, T.-'c-t/H lo pnfopf<ro»v»'-»t! ha-
oío un Fin, ene e« IAOTÍT pArmnn^n 
f^ ip í . f in i \ ' vevobv^"*»^amonte— 
^(JP pofor "' compre d;c"̂ ",n,5+?' na ra 
Ŷ »<ri'r '^^ ^ •̂-•:n^Q de la r»ott^a 
í » ORPF.V PROFFSJO-
v a í. 
Como eosn fundamental dentro 
lo \ri,-?., o?>'olar se ha^e lmnrO<5-
cín-^Mp la T-eforma total de la TT«d 
VPVCMO^ roro acabar con nou '̂Vi 
otra TT"?'"-»re!dad nacat^ míe to-
to Curanto 1,1 Mona'-nníq v â Pe 
nftMiep «Jo ton cortos «nieles oue 
no tppífl ot^oa puntos de m r̂a ni 
otr^ asiematuras v los 
tpvtoc of^'^'^S 
Mnpct^o T^^v^r í̂Had ha- de ser. 
rri qolo ro^-o^noír lo oue fneron 
«»r <;ii Hewno la de 4'oaU v ^o la-
Tpqnoa ene ñor «»í sola residtoría 
un arraíc",'"> ravano en el r*dleu: 
1̂  sipp Upvar el sentido revobl-
rio^ano d"1 Mqfionalcin^'calic'ni 
i e'1a F^. f'̂ '̂r crear la ITpív^rsi-
JaH one dot̂  al alumno de una pré 
paraelón p^r la oue al salir de ella 
%*> pnewAntro papae'̂ ^do para en-
fT-pntar^^ cea la n̂da • o ««ea. una 
XTp^fp^í.-Jori one al abimno lo con-
yiprta en 'r^nibre. Para »llo pro-
nueiiatno* nor el prínointo de la 
pAtedra Vhm pp la cnpQt'Ap nrofe-
fional. cvrvrpeî n de' examen, co-
[pp mp<ÍMT inpf!r>a7 dol oqhpr ^«l 
alumno, nne "iistít^Ho nor i?i 
ornaba d<» fin de curso Fl F TT. 
fleno narn ê ô nn crít^'o de ecro-
laH^ad c|vA''c";c,"onte en fiíar un tnt-
nirno v nn "^Vmo ^ n^rman^n-
Hpi ci,,rv.no en la rniver^da.d, 
^rmlna^o p| otial será coneidora-
do incana'" o1 oue no ha va termina 
de û carpera. 
^ r a de las cosas imnortantos 
on.« a in oue ten^^ri el.^FU 
de una manera pnneinal va oue 
en ello cífffl mucho la cana cita-
ción del filiimñq es a la reducclÓBf̂  
de1 n ú m e r o ^ p (jppQiqro? en una 
misma cla^e facilitando de esta 
forma el posible control del pro-
fpcora.-ío cobrp lo? adelantoa de 
aquéllos. 
También tenemos como uno de 
lo? fine? ^el ?FTT la creación de 
hoeaj» para ob-pro? capacitados 
que deseen cursar sus estudios y 
cuvoe med'o? económicos" no le» 
j>ermitan líe.cá^ a la Universidad. 
JAS realizaremos por medio de un; 
Internado del Sindicato 
FORMACION DEPOfc-
fflVA 
-En' la formación deportiva 
¿qué línea seguirá.el S . E . U:? 
—Aspiramos a que el tipo me-
dio do estudiante sea el joven per-
fectamente preparado física y 
profesionalmente. En el aspecto 
deportivo queremos darle la ma-
yor amplitud y un carácter de oblí 
gatoriedad. considerándola como 
parte integrante de la preparación 
profes;onal. 
-¿Qué Intervención tendría el 
Sindicato en esta reforma univer-
sitaria one promignas? 
— E l Sindicato ha de intervenir 
en la construción de la nueva Uni-
versidad como parte integrante de 
ella pues tres años de guerra y per 
secuciones le dan derecho a Ínter 
venir. Aparte de que su concurso 
seríi imprescindible para imprimir 
el estilo y la política de la Falange 
que es hoy la estatal en las nue-
vas normas que hayan de regir las 
aülaa. 
Esta Intervención será una cola 
boración razonada con los órga-~ 
nos rectores de la Universidad en 
la dirección de la misma, y mfiá en 
el sentido de destacar grupos de 
sus mejores mib'tantea para cola-
borar estrechamente en la educa-
ción política v cultural de las Ju-
ventudes obreras. 
fV psta mnnora loerariamos un 
escalafón para lleear a formar un 
f**ente de juventudes en el oué to-
men parte activa todos los secto-
rea <le ésta, sin distinción de cla-
ses ni cate^príoc; Prente de juven 
tn^ nne rococeríi v llevarS a la 
prAotfpyt laa aoniraeiones revoln-
pionariaa de toda la iuventud esna 
polo ^o-ifm dol Trotado nacional-
8Í(ndica'!^o 
pi?F.T»AP ACION l'T'lJT VR 
HF! I.A JUVENTUD '* 
— Me hablaste antes de prepa-
ración militar... 
- Si: es el tercer punto de núes 
tras ar-Hvidades Para lograrlo, el 
S F Ti eolaborarí con los tóent-
eos multares, con el fin d̂  io<Tpar 
una eRc'a'MaH sefirún el plan, en 
que las diversas espec'elv^ados 
unívera'tarias sean acopladas a 
los dist'ntos Cuerpos militares. 
—¿Cómo podrá efectuarse este 
acoplamiento? 
—Los alumnos de la Facultad 
de Medicina, jühtos con los de Far 
macia, pueden dar los elementos 
necesarios para formar la Sanidad 
del Ejército. Asimismo, de las Es -
cuelas de Ingenieros pueden salir 
los futuros aficiales de complem^n,, 
to, que tan formidable resultado 
han tenido en nuestra guerra en 
la que la mayor parte de la oficia-
lidad provisional estaba integrada, 
por sindicados del S. E . U. 
—¿Qué piensas con relación 
las publicaciones de Sindicato? 
— E l S. E . U. cuenta actualmen 
te con su revisín "Haz", oue eonti-
nuarñ como hasta anuí, siendo 
mensual; poro al nnsmn tiemno 
vamos a crear un semanario mo-
vido, que losre un contacto rn^s 
directo del Sindicato con la callo. 
También asmro a oue el SínrUoa.to 
sea ouien ed'te exclncivamnnte loa 
textos y anuntes que han de faci-
litar Ja la^or esdiantíi en el doble 
sentido cultural v econónrvpo. Otro 
de los provectos oue realzaremos 
serS la anaríoién de un núcleo de 
revistas tóeníeas de c^o Gami-
tad, oue anarecerAn penódiVarnett 
te, y en las one se reeo^erA el mo-
vimiento cultural del mundo en 
cada una de su? ramas 
SERVICIOS 
—¿Cuál es la estructura actual 
• del Sbid'ráto' 
—T,os senecios, regidas por rle-
partompntoQ nao'nnh'̂ s ; Json r Sec-
ción Feme^'na PoH'ioín 'E^tiñrio^' 
• 'P^pn'éh v ••P^^wh'n^»''' C!>kMA«̂'v( 'He-
» po'",!,'rr> \' cióri^oi^é TVrtl̂ ípnq. 
PM Sar^npío E t̂oiMhr PR pn de-
partamento de : relación e ínter-
Camb'o pon loa TTn'\ror<!«'4arlos: y 
piaa ciro-on^a'í'onp^ p<3tjiif<iont'Vs 
d l̂ mi'nr'o. eobvp to-̂ o pon l',c' ê 
. /Vmór'eo esnaflola. no oomo 
bocito ahora SP ve '̂o baptpn/io <»n 
p!onaña. en el e-ontí̂ o Ha v.'opi^. 
parnoa pon lo*; pe.noñoloc a11' v̂ =;i-
. dentec aíno pon lo.«5 amOT*;',0'',os. 
pne para pocotrna pon pc-ooñplpc^ 
Nat'irnin^pntp. nno t̂ra labor no 
tendrá jam/ís sisnificación de aque 
líos "acercamientos' bispanoame-
ricanistaa a base de encendidos 
discursos plagados de aburridos 
tópicos que se pronunciaban fren-
te a los monumentos a Colón el 
día de la Fiesta de la Raza. 
! 'También intensificaremos nues-
tras relaciones culturales con. el 
mundo árabe. En una palabra: 
buscaremos el Imperio espiritual 
d? Esnaña. 
, Servicios Técnicos es el depar-
tamento más importante del Sin-
dicato. Tiene a su carp;o todo lo 
référente a ayuda universitaria, 
cqmo son Bolsa del Libro, creac'ón 
de "becas para estudiantes necotjj. 
tp.dos, mantenimiento de reslden-
ci.as, en las cuales el S. F; U, cola-
borará con las autoridades un'ver. 
setarias nara su réennen Inferno y 
dé ero,aní''ar;x»n. dando a é^tas un 
carácter mlitar nor el oue se con-
sie-g la formación total del escolar 
Lleva famh'én este departamen 
to, todo lo r^apionado pon lo5? cen-
tro^ de en^^anTa, centros de.es-
tud?os y fomac'ón de ierarouías 
en las escuelas de mandos, así co-
mo la craardón, or^aniración y 
tn^ntpn'Tníento de bibliotecas. 
, Existen, además, los departa-
mentos de Administración y Or^a 
fjiTap'ón, nn,' â '"3 <',,pelones ospe-
CÍfieact. 
—Fn aué posición, con resnopto 
al Sin^íoato. ouedan sus sindica-
dos al to*Tv>'nar i0g estudios en la 
Unî ''o'»*s'î in'̂ ' 
—Al salir de la Universidad los 
sind^a^os. al S E . U. no pierden 
su contoptr\ p̂ n éste, puesto one 
gpr^ret S 'TR.'.tt. onien proenre mós , 
pnenvppífloTvi'-v-itp fapílítar' la 'obc-vp 
PT-oPoí'fvnal ^ f'orlfSq pne; pPTo l̂os. 
porgue na-To como el Sindipntp, 
(>in<» ba sê '̂ ô ^o-ítonto toda la 
e^UCaeión ''e .ana pír>̂ 4̂ oflA.a< ppe-
f\o j.pppond<»r ô tq efie'encia v an-. 
t:'tiid que acre^'ta la letra de los 
título? univerf"t'>t«*os. 
Esto os v será el S. F . U. en el 
futuro, nos lo ba d^bo .Toi,« 
Miguel C'^tortp nueVo ipfe nacio-
nal del S'n^reato. 
Alfonso C O R T E S GALLF.C.O 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O | 
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De algún tiempo a esta parte se ha dado en 
la flor de vilipendiar con demasiada insistencia 
la demagogia y oal.ficar de tal las cesas más dis-
pares, inofcns>vas e, incluso, útües, unas y 
desaforadas, verdaderamente, otras. ¿Qué hay, 
pues, tras esa palabra que tantos equívocos 
provoque y tale» denuestos alce? 
Por de pronto, un malentendido. Demagogc. 
en sentido estricto, es ol que arrastra al puo 
bio. Y no vernos mal alguno en que tal suceda, si,*.; . . con-
trario. Porque, en verdad, el pueblo jamás se conduce pop su 
propia razón ni es demasiado suscepwb e de ser atraído a «lia 
por siioS'Smos y retóricas sibilinas. Ai pueblo háy que aga 
erarlo por el entusiasmo, zarandearlo hasta qué resigne su 
natural sopor y, por fin, arrastrerlo tras una espéranza y un 
porvenir sugestivos, excitando viólentairnante, ya que sus 
razones, ai monos sus pasiones. Según esto, todas las igran-
etes políticas que en él mundo son y han si'do no han heohot 
otra cósa, en realidad, que pura demagogia. 
Ahora bien, no sabemiós por qué revueltas olpcunstanoias, 
la tai palabreja se fué despojando, po<?o a poso, tjo su genui-
no significado y revistiendo, en camb'o, un sentida poyorati^ 
vo. De ser, lisa y llanamente, el arte de arrastrar a! pueblo, 
pasó a su actual 'acepción que le confunde con el relincho -
Incivil, el h'dago de los más brutales inst''sitos d^ la p'eho-
y respOnRábiHd^dJ Y, claró es, que considerada corno t^l, la 
demo.qógla y su inevitable secuencia de excesos, nos parecen 
de todo punto reprobables. 
ft!as, creemos, va; ..r'-̂ ndo necesario rescatar da nuevo esta 
palabra, limpia.Ma de I? ^nga oue lleva adherida y devolverla 
a su prístino y. ncbie unificado or'glnrd. 
Se hos dirá <iue basta ta p3!?bra "po'ítsca" paca qué resu ^ 
mámps en e'la toda nuestra Voluntad constructiva y de ser 
vicio. RHas, cíertámente, afrmamos no b ŝt̂ i. El concepto "po 
lííic^*' es demasiado, genérico e impreciso. Y es necesario a 
llficar de algún modo aquella poiít.ct .quo se caracteriza po; 
su capacld d invasora d l̂ corazón del pueblo, y que por su 
sencillez, rotundidad y vehemenc'a, excita la pasión popular 
levanta los geniales remo'inos revcluc'onarsos. 
En definitiva, sólo hay dos política*; poslb'ss. La que pns 
cinde del pueblo—de lá base sustentadora—y lo diota lecc;ón 
y orden sin contar p¿ra nada con él, y la que lo ut*?za, ô n 
doce y, en cierto nv-do, con él se unce en conyu'*al tarea. L'i 
Irado", fue gobierna con arreglo al concepto ó-* "^a oliq^r-
quía cultivad', pero desconoce el a^sia fe?,Tr»3n*ad'í',a rf-» ^u 
pueblo y deviene una espacie de irr tante y pret^nci^ssd no« 
Ionización del oronio país y H rué podfíanms llaiííar "H-» 
potlsmo brr^aí" ene es, sencillamente, e' v'oloM.r a^h'tr ó 
de n imper^^ta o una camarilla, o'Je enmonten eótVlvan**yía«to 
con las ansia5? p^ü^'a.^es w l i s s,«hM«jqan noí1 la ÍMal?ta y oi 
¿josafíiero, t.» s^qund^ nol̂ ifCa no<5ih'e tiene otr^c H-̂ s «^«"'o 
res: pet» un l"do, la "d^m^cae''0"- min- c^n^i r.nn; ei n«t»»f'*l'», 
pero leías tí*^ contro'pr'o es HvaH'dT por é' w \a. o~rf<v ln<? m n -
dos y. n^r otra pirte, |o otfe pirete^der?0? t'^!—«<^^irv»'«^^« -" 
c«<ie c^labcra r^n el p".oh"o de uh ¡mo-'o rh>'tv d:~t*"1'>. ou'»"'- 'o 
riñe r^n e^Cf^fa w e"r»r.rPt'», a^'j^e »' '̂̂ •"^ a n i — w I ^ T O 
SÜ vo'u',*''d i•''»r»!»'>rr:t̂  e l'rt*''**f»-*ĉ e",té! ''ío r-i<«~̂ >o r»* 
pender d*l can^ehO dol nv^b'^^we v̂ 'M«*5»d ew^ye'-'va' 
d"! mr-lc-?-t»,.i'Tr V n^d'l r^d^A fir>"f»»' r»'"rt. *»W • <"̂  v otrO 
fjt: nfs'-fi. Ir) PMf> sa nt!'"- «i a î ** ^ -v̂  n,|o n'^T-
feryoroses fines, ia d^-n->"'»'''i er; p^MM^^rn^Kf» ^"*^• 
prl c; í»"'l?r*'*0 co I*» o v o - • n ^ ! o "-« r\ O 
ra llev^p'o a An*.'^^^ 'x**.t'**̂ %íô , i»̂  
(]ir>̂ -, p! ^ "»-v> •> (yir, J-ir. f» -i r̂ -̂  —O H " | 
ela—ya "rrr',*v w <!••<; r-"^^'^ oo^fí. 
|-»e /»r<n-,<» pA«!»^pn f|p,n co f1*̂ ^^ 
ptl^^'o, fo ^->—p,r-.,^n R.t^ ^ 
J!'*«5 V foc r» ̂  ' '" i r>-* ' •> r*» ÍV» Q 
ŷy ^ o. f ̂  rv> ̂  ̂  í £ ^ ,̂,̂ .,''..̂ 51 — I ^ ^ I * O 
I 
Poro y n̂ edV» de c«rf!nn08 
pedor r f ^ d" 
con lo» H E R M A N O S M A B X 
en 
U n a r o h 
a O p e í 
A c a d e m i a O U b I U I V D K O ^ Y D U Z 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato 
Horas de matrícula De 7 a 9 de la tarde : Serranos, núm 19 
A g e n c i a R E Y E R O 
C'd, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Ciases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Planos; Licencias de Caza, 
Pesca y Wontes, etc., etc. 
KOTA IHIPORTANTE: Los expedientes para el cobro de 
penriones d^ muertos en campaña, se siguen haciendo orA-
TU{TA??!SNTE, como desde e| principio del Glorioso Wlovl-
mlento N^c'onal. 
C e r e z a E L A G U I L A D O R A D A 
A O R I D 
{ E S T A M E J O R Q U E A N T E S ! 
' p T d ¡ 7 : B A l M O D E R N O ^ f p i T 
r a 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de ülrdidna en 'o» 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X 
Consulta de 12 a £ y de 3 a B. 
Alcázar de Toledo, número. 5. Teléfono 1917. 
le 
ESPEC!AL!8TA EN ENFERMEDADES DE LOS KI^OS 
Ha trasladado su conS'fHa « Avenida d3| Padre Is'a, 20, I* 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 0. Teléfonos 12^2 y 1717. 
ü p • 
1* I I o n PACHNA SEPTIMAj] 
E l g r a n a c t o r l e o n é s , F e l i p e F e j -
n s n s u a r , n o s v i s i t a 
Rnóch© tuvímcs la gran satis 
facción de saludar en nuestra Re 
¿acción al excelente act- " enes 
FeUpe .Fernáusuai", 
. En la actualidad t'v - parte 
como primer galán en ,a compa 
iíia de comedias . d» Valeriano 
León y Aurora Redondo. 
Felipe Fernánsua-r es hoy día 
el primer galán de nuestro teatro 
y de nuestro cine. 
Tras una brilltntisima campa 
fia de v«rios años en América, el 
artista leones ha regresado a Es 
fia con las más excelsos faculta 
d-es que le han valido el galardón 
más eminente de todas las « í l i 
cas. 
Una vez terminado el compro 
jnho que contrae con la forma 
mente lograda, fué sincetameníc 
%iagnífica. 
BE E W T A G Ü I O S 
Para boy martes, 19 de septiení-
bre de 1939. Año de la Victoria: 
C I N E M M l 
Mcdernisiica Sala de Espectácu-
ios ÍVJ^ .¿:.<::*lĉ DA. 
A las siete treinta i a íáa diez 
í r e in t a : 
¡Extraordinar io prograraal 
ííOTiCIAEiO L U C E SEMANAL 
interesante información mundial, 
comentada en español y 
WOLGA—WOLGA 
la novísima edición sonora, de la 
leyenda mundialmeute co^ociia. ^ 
Una ptlícuia de arte interpretada 
A c o t a c i o n e s a l M n i f e o A r t í s t í c c 
C ó m o mmm 
Dialogo, sencillo y jocoso, sin 1 por Vera Eng;els y H¿nrie6 Gau: 
ícar en ningún exceso de vif ge en ios ^riuel^aíea pí pe  
tud ni vicio. 
El público salió altamente com 
placido, pues dos horas de cons 
tante alegría y risas francas, fue 
ron la mejor crtíica de aproba 
ción que se podido hacer. 
Por nuestra parte, hoy estamos 
de acuerdo con el cine italiano, 
con el púbUco, con la empresa y 
con no&otros mismos, pues mu 
chas veces estamos hasta discon 
formes con nuestro propio crite 
rio..,. 
Leocadia Alba y Concha Ca-jilij»-' v j u c v^n..»."». • — - / ~ -
ción de Valeriano León, reman tala, las eminentes actrices teatr 
finar, protagonizará cuatro impor 
tantos films que editará Vilá V i 
lámala. 
Con todo corazón y para bien 
de la historia artística leonesa, de 
seamos a nuestro querido paisano 
la continuación brillante de sus 
estudios. 
| ÍIÉTKO GOLDWYN MAYEB 
j empleó dos años en Ja prepar 
l ración de 
t m a n e c h e 
e n l a O p e r a 
la más granosísima comedia, 
toa les Celebérrimos HEKMA 
KOS MARX,' los que harán 
re ir a León entero como nc 
ha reído jamas. 
les, ofrecen al público el testimo 
ni ode su arte en la película Ci 
fesa, "El genio Alegre" 
aMnuel Arbó, el artista espa 
ñol que adquirió celebridad c11 Ho 
Uyvood, ha entrado a formar par 
te deil elenco artístico de Cifesa, 
como actor fijo de la gran edito 
ra nacional. 
Luchy Soto, la encantadora in 
génua den uestra pantalla, ínter 
vendrá en la filrnacinó de tres de 
las películas Cifesa que nos han 
de ser presentadas en la próxima 
temporada. 
apeles, y 
ios famosos Coros de Cosatos 
Blancos del Don. 
X X X 
Mañana : 
E l gran actor Eudolí Forster, 
en :í 
A L T A ESCISÍÍÍ^A; 
Producción Ufilms. de <rran va-
lor emocional. • \ 
—0— i 
T K A T R O A L F J 0 E M E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
¡Magnífico programa!, 
E l gran documental en esptó»! 
A TRATES B E LA JHDIA 
Primero, jos pequeños artistas Quisieron oe repente ha-
berse divos, y de divos soío tenían la sombra que esto refle-
jase tv. los 3ít*vc í :-cen2ríDs. 
ab2í> c&mpaílí's. <,-.:•. | habituales del 
que quiere y no pj-ede recorrían tea1.'os y más teatros, dejan-
do en todos fa estela deí desengaño y la muerte Je l,a 
afición... 
Después el contingente de gastos que acarrean unos co-
ros, para que en definitiva lleven una vida mísera los coristas. 
Luego, el conjunto de las orquestas» que nunca puede scc 
btt»*^ por la escasez de tiempo para el acopiamiento, ¿enien-
co en cuenta que en las formaciones de Compañías, soto se 
cuenta con el haber de uno o dos maestros concertadores. 
Y por último, con el porcentaje un poco excesivo de los 
derechos de autor, se realizó la base para el agonizamiento de 
nuestra zarzuela. 
Y la zarzuela no puede morir. La zarzuela, es el corazón 
del teatro, lo mismo que su cerebro es la comedia. Desde estas 
columnas con sinceridad, con honradez, nos atrevemos Q 
plasmar diferentes consideraciones en pro a la vida, al re. 
«urnimjento definitivo de la lírica española. 
IContlnuará). . 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Se traspasa la explotación 
de uno relacionado con Au-
tomóviles ; muy seguro y pro 
dnctivo. 
Absténganse curiosos. 
Informes: AGENCIA CAN 
TALA PIEDRA. Bayón, 3 
(frente al Banco de Espa-
ñ a ) . LEON. 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
E L A B O E A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N A 
grímera marca ¿¿panoli 
Suero de Quiñones, 5 
L E O N 
VIOLINES DE HUNGRIA 
Soberbfa producción de magní-
fica factura, con Marcelh Chan-
tal y Fernand Gravay e interven-« 
ción de la famosa Orquesta Roie. 
—o— 
T E A T R O P U Í N C I P A L 
Unica sesión a las siete ireinta 
tarde . . - - Í J . 
Ultima representación; de^ la 
nías gonuina producción española 
CÜRRITO DE L A CRU'Z 
(Sí;gtin la novela de Pérez Lugín) 
La producción naeionai hnnino 
Sa y emocionante. Si ata primeras 
fignra&, 10.000 figuraLUés, un mi-
llón de pesetas de coste. 
D e l p a r t i d o d e l D o m i n g a 
E l C l u b P a l a y o t r a n c e 
S a n t a A n a 
E S T R E N O E N L E O N D E " E L 
R E L D E L DrNERO" 
y. Francamenie. el íiJm de "ayer,̂  
proyectado en el Cinc Mary, tué 
un éxito de público y dé.~aitgriái 
No esperábamos del eme rUiia 
no un éxito tan francamente Io* 
grado. 
Su primera figura, magistral 
U f 9 , - í - T a l é í a n o 1 5 8 5 
L E O 
d e 
y T r á f i c o 
Anunciado concurso para ex ^ 
comliaíientes y ex cautivos. í 
eda<J 21 años sin pasar do 35. \ 
Esiatura no Lníerk>r a 1,670 I 
metree. Retribución y emolu- | 
mentes los del Cuerpo de Se- j 
guridad y Asalto. 
En cuanto a demás requisi S 
tos, documentos y plazo pre- í 
sentación instancias, se espe \ 
ran nuevas órdenes. 
Para informes, instruecio- i 
nes, obtención CERTIFICA- S 
DbS DE PENALES, de na- « 
cimiento, y demás documen- 9 
tos en toda España. INSTAN I 
CIAS y presentación documen ̂  
í ación. 
Diríjanse »! Centro especia-1 
lizado 
AGENCIA CANTALAPIE- ! 
DRA. 
Bayón, S, teléfono 1563, J 
(frente al Banco de España). I 
LEON. S 
DOCTOR mm DIEZ 
«—CQO—• 
Cel Hospital General, Facultad 
de Medicina y 'Onii Roja da 
"'-•'"'O J«-tf* ''Oí) «» 
Esta casa tiene hOnor Be Inv'tají^&l pú-
,0 j^JIco en general, a baocf sus ocrn^fas., en 
1 ésto nuevo ésiábfectínítíH^ ^r i t fo ' ^ ^ t » ! a -
rá arandes ventajas. 
No deje de visitarlo o hacernos sus en-
cargos, llamando el teléfono 1685. 
C í e . 
E s p e c i a l i d a d e n p e r f u m e s y e x t r a c -
t o s d e " l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s . 
El pasado dómingo nos tías'-
Saidaimios al carnipo 'Clioj S. E . U. a, 
pneisienciar iel encueaitro entre 
lois tetemois rivíülies de 1Q oapi-
tail. ' .• 
La ecupcctacdán en o i campo 
era enorme, pues todo el públi-
co allí congregado •esperaba con 
impaciencia el comienzo de Ja 
^coiiiiijC^íla^ .q'Uíe . se aidii vinaba in-
tercisante. •. « 
EiJecMyamenie^ ^ ^ ^ r t i d O ' -rc-
pA-.etfcî ó muy movido y se, veia-1 p^r 
¡ambas parUee «el interés por con 
fieguir la/Victoria para ios coló 
fas que cíiefendíain. 
B l primer tiempo sie jugó a 
un gran tnon por amibos equi-
)pos, lilevanxdo día in.iciaitiva irs 
del Pelayo que nos demoslvaron. 
ique fueron entiflinaidos y cuida 
des en condiciones para onfivn 
tajrse con su rival deportivo ya 
que su juego rápidio y sus bo-
nitas combinaciones oc;isiunó 
)ciL JiC-nor como lio ta,m»entjé eimbo-
tellado a su enemigo, y, como 
rec i tado fué la üenninación del 
primer tiempo por 1 a 0, a su 
nalty. 'A 'ciontinuación hubo ót ró 
penalty a faivor del Pelayo y 
eisios vuelven a lanzarlo fuera 
por segunda vez. 
De aquí éh adelante el parti-
do ya no dá el resultado que ja 
afición esperaba pues el Pe layo 
íniMroa uíi tanto en o'Mnjiin'to 
obside y que el portero del 
Santa Aiia no ha.ce la menor 
mu-toa pai'a detener pea»la,, 
ci^onicho' qu*-: ¿i á'i'ibitro pita-
ría dicha falta. El Playo marco \ tiempo. 
CANARD© VENCE EN LS, PRI-
IIIERA ETAPA DE LA VUELTA 
OiCLISTA A CATALUÑA 
Ba rcel o n a, 1 8 . — l a mañana; 
b la 3.nueve(, na sido dida 'a 
fiialida a los 40 co'rredoros, de 
loe 74 que se n^bían insento' 
para tomar parle en la Voli ta 
Ciclista a"CaUi/luña. 
La prim-era etapa; Bároeiona-
Valis, ha oarec-idu de emoción,-
pues diurante CH.M ludo «d i-eec-' 
íHidú', los córiH^lores han for-, 
mado un pelotÓTi. 
La clasiíicación ha quedudo 
esLablecida en la saguie-.io for-
ma : , , - '. 
1. °.—Cañardó, «é 3 h. 23 mi. 
ñutos , 52 s. 
2. °. Esquerra en el mismo 
P l a t e r í a s , 1 L T O ^ J • v 
En el s^undo Uempo, el San 
Bachillerato. - Matemáticas.—Fi-
Boca y Química para "arreras eá-
peciales y universitarias.—tíon-
tabiiidad, Cultura, Taquigrafía y 
m i l i 
iP. da San Marcelo, 9 , 2.° Ctposiciones. — ldiomas.^-Proíc-
| i d i f í d o c e l Monte Piedad) sores titulados | 
Especialista en enfermedades del 
KINO^, GE^iTO - l iKLNASIil3 
V FIEL 
pcnsuita de 11 a 12. Kamiro do 
Valbuena, núm. 11, 2, Izqda. 
H u l í e i s s C f i r m i i f 
H U L L A S 
m i n a 
P a d r e I s l a . 2 
LOS KSJORS3 SSSSUTJDCS 
TROBAJO D E L CUmnO (LEOSS) . T E L E F O S O 1 1 3 0 
ta Ana sale diecidiido a conseguir 
Ja victoria, pero, el Pelayo con 
eu buen juego dosarticuló c^m 
»1^3tam!ent)C cuantatS «níciaiivas 
creaha por 'el Santa Ana, pero 
éste no se amilana y &eguía con 
interés para marear ^ l empate 
desieado, y que hien a pM«r de 
•eilo's i»u lo lograron; claro vs, 
que pudieron tenerle, cuaJido el 
arbitro pitó un penaty a Pola-» 
yo, pero el Santa Ana. dando 
pruenae die gran deporüvidad y 
temiendo 6} marcador un lanío 
en contra, lanzó dicho penalty 
a fuera, valiéndole esta decisión 
una unánime ovación del muebo 
púhlico que asistió a'l encuentro. 
Poco después al Pelayo se le 
presenta la misma ocasión y que 
aprovechan a oportunidad para 
comportarse em ias mismas con 
di/oienes- lanzaaido Tueya de ha 
puerta enemiga también su pe-
FELIPE G. 10RFJZANA 
Médico-Tisiólo^o 
especialista en enfermedades del 
PULMON v CORAZON 
RAYOS X 
Consulta d e l O a l y d e S a B . 
Ordeño ¿1. 4. 2^ 
Teléfono 1354. 
B A U Y W 
t i e n e e l h o n o r d e p á r t i c i p . a r a s u 
d i s t i n o u i d a c l i e n t e i a h a b e r t e n r n -
b o r a c i ó n d e l o s e x q u i s i -
t o s h e l a d o s c o m p u e s t o s . 
o t t i y w o t 
E x a m i n a l a czj \a ^ ^ f ^ j d i v s ^ a s ^ c j j s e s 
R e u n i ó n d e l a b u e n a S o c i e d a d - E a ü e 3 | a b -
m a n a l e s o r g a n i s á d d s p o r l a " A g r u p a c i l i n 
p o r l a A l e g r í a . - E n t r a d a P O f j ^ ^ n m t a -
c i ó n > L A D i R E C C i a r l 
P A R T O S 
y érfapmedadea da la mujer 
Consueta de 12 a 2 y de 4 a 8-
Ramiro Sa'buena, 11, 2.° Izqda. 
amiuniiuuuuiuiiuiiuiiiiiiunuiuiiuuuiiiiniiiiiiniiii 
S i g u n ^ o Ü d ^ g u e z 
Agenta a de ventas de MA-
QUINARIA de PANAÜI I^IIA y 
C A R F ^ T S R I A dé TALLERES 
ALSINA de SABADEí J , , para las 
provincias de León. Asturias y 
Galicia. Domicilio: San Pedro. 19. 
ASTOP.GA. 
más tanlos pero debido a la nc-
tiLud adopUdo por los esquijii^Pá 
del Sania Ana no meret^ la pe-
na seguir por hoy los comoula-
rio s í i nal es del partido. 
Pspín 
Y luego un pcíción por el si-, 
guíente orden: ' loinás Gaicía, 
Francisco Oaroíó'. And^j- Ca-
ñáis, Ferner, G-'nega, Jiscuneti 
etc., Trucha se ha ¡oisúSitfcádó el 
20.—Fa.ro. 
u n c i o s w - i i i f a 
RADIO REPARACIONES garan-
tizadas de toda clase de ipara-
tos. Plazuela Tiendas, 11, 1.° , 
Telesfc^o Fernández. Especiali-
dad Cine Sonoro. É. 1.457 
BOCOYES para vendimia, "bara- ¡ 
• tos, se venden. Bcdogas Canse-
co, Carretera Zamora. E.1530 
SE VENDE coche "Fiat" cuatro 
puertas, cerrado, a toda prueba, 
cuatro asientos, 8 HP. Razóh, 
Plegaria, 7. Comercio, Daniel 
Guerrero. 
SE VENDEN dos casas -juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.ÜÜU pesetas. 
Para informes, en esta \ dmi -
nistración. E-l.o-i3 
SE c u M m A N dos transió..ma-
dores, una de 15 K.W. y . iro 
do 20 K.W. para corriente al-
terna trifásica 5U periodos 22(3 
voltios en baja y 3.000 a 6.000 
en alta tensión, preferible en 
baño de aceite y provisto de 
conmutador de tensión. Diri-
girse, M . V. Apartado 105. (Jo-
ruña. E-1.552 
V E N D O magnífico equipo de 
amplificación, 20-50 watios, 
Marca Philips, perfecto estado, 
Cervantes, 9. Apartado 34. 
León. E. 1556 
SE V E N D E N dos mutures de 
ga-s pobre, de 50 HP., y dos 
gasógenas capaces para alimen-
tar dichos motores. Informes: 
Anastasio Ortiz, Valencia de 
Don Juan. E 1557 
CANTINA y casa comidas, se 
traspasa. Para tratar: José 
García E-obles, Serradoreá, 3. 
León. E-l.%2 
SE VENDE paja trillada. Razón: 
Mente de San Isidro. ií 3.506. 
jCOM-LDOIi semi-nuevo, ?e vende. 
Hospicio, 6, 3.° derecmi. Para 
verlo, de 4 a 6 tarde. E-j.57Ü 
SE VENDE una Balanza automá-
tica para mostrador, de 15 kilos 
Infirmes: Avda. Primo de Rive-
ra, 29. Ultramarinos. E. 1573 
CAFE-BAR MARTIN, con te. 
za, buena clientela, y único, se 
traspasa en Pola de Cordón. In-
formes: AGENCIA CANTALA 
PIEDRA. León. E. 1574 
Ct i ' . IERTAS. Se vendan dos de 
400 por 19. Informes: Ordeño 
I I , 18. 2.* Izqda. E-l.578 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se vonden en Villaobispo, fren 
te a Luisón. E. 1581 
COMPRARIA máquina de escri-
bir, buen estado, precio mode-
rado. Ofertas: Julio del Compo, 
núm. 13. E. 1582 
HUESPEDES, se desean, para 
pensión completa, hermosas ha-
bitaciones, cuarto de baño. Con-
des de Sagasta, 36, entresuelo, 
izquierda. E. 1583 
SE VENDEN dos camas, .n buen \ 
uso, en la Avenida de Falencia, 
núm. 1, entio. detía. E. 1584 
S?. \ ENDEN de 20 a 30 pie., de 
chopo y un álamo grueso. Para 
tratar: Carbajal de la legua, 
Valentín Llamas (la; ' 
SE VENDE juego de comedor. I n 
formes: Avenida Roma, núme-
ro 2. E-1586 
CASA con corral y cuadra, vén-
dese en Riello. Informarán: 
Constantino Melcón. Eras de Re 
nueva (detrás de San Marcas). 
León. E-1589 
PERDIDA, cachorro caza, s t ^ i t , 
pelo negro, patas y morro café. 
Se gratificará a quien lo entre-
gue a su dueño, Zapatería, de 
Balbino Mantecón, Plaza Conde, 
número 6. León. E-1588 
FRUTA superior de invierno, se 
vende partida grande en huerta 
de Valencia de Don Juan. Da-
rán razón: Ordoño I I , número 
19, bajo, izquierda. E-1587 
PROFESOR de idiomas, bachille-
rato, se ofrece. Informes en es 
ta Administración. E-1590 
CAMIONETA "Chevrolet", se ven 
do en buen estado y a toda prue 
ba. Para verla Almacenes de 
madera de Zorita Hermanos. 
MUEBLES, dermitorio. r— r, 
armario ropero persiaiiiuj y 
otos enseres, ta^io en buen uso, 
se vendé en Avenida Condes de 
Sagasta, 38, bajo. De 11 a 1 y 
de 5 a 7 tarde. 
MATRIMONIO sin rijos, desea ha 
bitación, una cama, con derecho 
cocina. Ofertas, Condesa Saga» 
ta, 36, baio, izquierda, horas ái 
7 a 9, o correo, don Jerommo 
Paloa. 
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i i n t r 
n Poloni 
TRATANDO DE SOSTENER 
LO INSOSTENIBLE 
f arís.—iEl emijajadoT Se Po-
BbTiía. on París íiesmi^nte cat'e-
[górúoán^&nie las alega&icne¿ con 
tenidas en el diicursg quo osta 
;im;i.ñaiia pronun3:ó Moioiov.. poc 
btnadlO, siL'g-ún Im cuales ol Gó-
L¡bienio ciie Pok̂ ma no se Pncuen-
f.ra «•n el berritor.Q de la U«pd-
iblica. 
Ĵ l >(;ii.bajador afirma qtu lan 
;Ílo el Presidiente de la flepúbli-
í&a como su Gobierso oni!t"tTiúan 
jen terril,nink) polaco, 
. COMUNICADO OFICIOSO 
POLACO 
r Beruu.—Un ocuiiiiuoado de la 
Vigencia oficiosa poli acá uPat',, 
Anuncia que el voacomíjaplo ele 
jA-suatos Exteriores soviéUo, Po 
llenkilio, hizo llu.iiar a las ir&i 
jde la Jiiadrugadi de hoy aj em-
Jhajádor de Polonia en Moscú, 
[al que dió jbectura de la uola de. 
yisü Gobierno finnada pt'J ]\loW 
/jtov, en la que, se anunciaba que 
|aj Guibierno soviético había da-
¡do ordi'n a !as tropa1: roj:.i 
¡pana que alnavesaran IJL fv-m-
jlte-m polaca a ias diez de la rna-
; ¡Baña. 
; La a^ehc^a,ánade que ia* ra-
bones expuestas en la uvencio-
¡nada nota eran d© tal natura-
•ileza que el embajador (J«j Pojo-
tnia &e n&gó &. aeeptarla, a 
vvez qiUip proteotó enérgicamen-
te contra su con ten'do. 
P a r a t o m a r b a j o s u p r o t e c c i ó n i a 
v i d a y l o s b i e n e s d e l a p o b l a c i ó n 
u c r a n i a n a y d e l a R u s i a b l a n c a 
COMBATES DE LA AGEN-
CIA "HAVAS" 
París.—La Agenoia "Havas" 
oomumioa t.ue las ¿ropas, p-oid-
oas se baten contra las tropas 
soviéticas que. han franquieado 
la frontera en todoia los pun-
tos dond!6 e>stablece>n conla.cto. 









Moscú.—Gran aclividaii dipio 
•plática se ha Wgislrado hoy en 
Pias embajada.s ije Polonia, , tn-
¡g-laten-a y Franpia en esta ca-
¡p.ital. 
Y E l frepreisieiitanfje puilaco lia 
^Viisitado al inglés para .tratar 
fcon él ,sobre la nota soviética 
jemtreg-ada e-sta mañana ail prt-
¡miero por Potenkine anuncián-
jdole la entrada de tropas rusas 
'̂ n territorio polaco. 
Por otra parte, «J encargado 
«de Negocios de Francia ŝ j ha 
ientnevi'stado suce&ivamente con 
Pos cmbinjadones poilaico e iní-
glós. 
E l embajadioir pitaco, como 
•ya se ha dicho, so neigó a reci-
bir la nota del vilceseeretario de 
[Negocios Extenioi-His do la 
JJ. iR. S. S.; pero después die en-
torupse de su contenido, infor-
¡mó i.ek'gráficamein|te del mi's-
ano al Gobierno polaco. 
Estro tanto, 10.3 miembro^ de 
^a J^mhajuda de Polonia hacen 
¿us 'pa^i)arativo3 paira trasta-
ídarso a su pain dentro de uno o 
dais días. L a mayoría de ellos 
¡quieiein ü-a,sla.darse a Francia, 
pero ' ignoran por dónde harán 
eil viaje. 
CHAffiBERLAIN Y H A L I F A X 
Inunidrfis.- Oliia.mbeiiilaUi y lia 
llfax pei'iuaiiecen en consulta 
ptiJíuatLOiate desde etsta mañana 
¡para estudiar la situación crea 
ida por ta entrada de [as tropaa 
n: MUS en Poluinia., 
Otros ministros han celebra-
do también ¿entre gf djiversoíá 
Scamlbiu/s ÚQ opiuíio'nes acerca da 
teísta cuestión. 
presddtónte del 
Consejo de comisarios diel pue-
blo y comisario de Asuntos Ex 
teriores, Molotov, ha pronuncisu 
do esta mañana, por radío, un 
discurso, que fué retransmitido 
por todais lais estaciones sovié-
ticas y en el que ha dado a co 
nocer la entrada dtó las fuerzas 
del Ejército rojo en la Polonia 
oriental. 
Después de haber expuesto la 
situae.ión creada poir el rápido 
avance de" las tropas alemanas 
que operan en Polonia., así co-
mo por la bancarrota del Esta-
do poaco Molotov, hizo obsert-
var que las últimas l'a»se.s del 
derrumbamiiento de Polonia re-
visten un carácter cada vez más 
amenaizador para la Rusia sovié-
tica, país vecino,-
Sin embargo, la Rusia sovié-
tica ha conservado su u^uJLraU 
dad hasta eíl último momeato, 
«ü bien ahora le «s imposible 
permanecer macliva, 
Potr otra parte nadiw puede 
•aspera.r del Gobierno de Moscú 
'que observe una actitud de In-
diferencia con respecto a po 
blación de la Rusia blanca y de 
l.'aran.:;!,, pobíacñ'Oinies oprimi-
das y privada» de sus derecho» 
pioij Picticxnia, Eá Gobieifeo d* 
Moiscú coíiisiidera, pueg, como dê  
ber suyo, el de socorrer a las 
poblaciones de la Ucrania ócet-
...Berlín.—^La agencia "D. N. B" 
¡publica la siguiente noticia, 
proceden te de Bucairest: 
Los dipiomáticos . acreditados 
cerca d*! Gobierno de Polonia 
se ham iiiátabUecido definitiiva-
mente en KzernovviLz, diesde d3n-
de visitan diariamente a lo que ; 
queda del mini'steno de Negó- i 
cios Extranjorois de Polomia, | 
©stabiecido en Zalesczki, 
El Gobierno fumano sostine 
que esto representa una viola-
ción do la neutralidad, y se dis 
pone a tomar medidas para evi-
tar ostas actividades diplomá- I 
tiieas. 
El mismo Gésbierno rumano 
ha propuesto a loi3 mencioma- j 
dos diplomáicos que se establez-
• can como simples pcrsbnas par 
] ticulares en territorio^ de' Ru- • 
! ¡manía, pero evitando toda ac-
tividad 
meo nú ha publicado ho-sia abura 
ninguna noticia oficial del proble 
ma. No se sabe ¿i t'l gobierno de 
Chamberlain dará una nota deá 
pués de la publicad» por eJ ¿o-, 
bierno franceá o esperará el resul 
tado de la reunión de Cbambcrj 
lain y Ds-ladier y también ia pr¿ 
xima reunión de ia Cámara de 
los Comunes.—Faro, 
PROCLAMAS RUSAS SO 
BRE POLONIA, , 
Moscúr 18.— Una eícnadnlla 
de aviones de la Unión Soviética 
ha lanzado millares d̂  proclamas 
•en el territorio de Ukrania y ^ 
Rusia blanca, afirmando qnc fá 
URSS no tiene otro proposito 
que#el de librar estas regiones y 
proteger a lo$ hermanos d^ i i 
Unión Soviética.—Faro, 
Moscú.—Lll Gobierno ?ov!-6ti-
co ha comunicaido a ios Gobier 
nos extranjeros urna nota en la 
que tes da cuenta de que las tro 
pas del Ejército rojo han fran-
queado la .frontera ruso-pclaoa 
y pe.nietrndo en la Polonia orlen 
tal. 
Dicha nota ha eido ya entre-
gada a todas las representacío 
nes diplomáticas extranjeras, 
aoreelitadas en Moscú. Su texto 
es el siguiente: 
"La guerra pciiacogermana 
ha demostrado la ¡mposibitidad 
de que el Estado polaco se man 
tenga. En el transcurso de los 
diez díats de operaciones, polo-
BTiia ha perdido todas »m regio-
ne industriailets y su-s centréis 
cullura.leis. Varsovia no es ya la 
resiidienci'a dio) Gobierno poliaco 
'Este Gobierno está «n ruinas y 
no da ni seña'le's de vida. Ello 
siigniflca que el Estado polaco y 
su Gobierno han dejado' de he-
cho día existir . 
Los tratadlos exiistente.s entre 
Poloai'a y la Unii'ón Soviética 
han perdido por con sa guien te su 
valor. Polonia, abandonada a sí 
misma y sin dirección, sie ha 
convertido en un terreno propi-
oiio para toda díase die inciden-
tes y do sorpresas que puieden 
conslritiiir una anionaza para la 
U. R. S. S. 
€omo eonsfecuencía, éi Gobier 
no soviético, que hasta aquí ha 
peiUnaneo/do neutral, no puede 
seguiir siéndolo em preisem-cia da-
los últimos aoontecimi-entois. 
i'oi otra parto, cd- GoijMírno 
soviético no puedle mantenerse 
tampoco indiferente ante el he. 
ôho de que los ucranianos y los 
rutKjÉ blancos vivan en territo-
rio polaco, al que están ligados 
pior los bienes y no por ta gue-
rra, y que ahora, entregados a 
la arbitrariedad de so destino, 
caree en de protección. 
Ante lesta situación, el Go 
biierno soviético ha ordenado al 
alto manido del Ejército rojo 
que dé a UM tropas al orden de 
framquear la frontera para to-
mar bajo su protección la vida 
y ios bienes de la población de 
^crainia y de la Rusia blanca 
occidental. Al mismo tiempo el 
Gobierno soviético tiene la hiten, 
ción de tomar todas las medi-
dais que puedan librar ail des-
graciado pueblo polaco die la 
desventurada guerra em que le 
han precipitado sus locos di-
rectores, al objeto de ofrecerle 
la pois.ibiüdad de vivir y tener 
una vida pacífica", 
H U Y E N A RUMANIA 
Berlín, 18,—Anunciase, de fuen 
te fidedigna que el Gobierno po-
laco lia cruzado la frontera raúlk-
na y que determinado húmero .le/ 
depariamentos ministeriales han 
sanado la frontera. 
Dice la misma noticia -que Po-
lonia no ha solicitado Je. Huma-
nía que acuda en sü avuda mi* 
litarmente, añadiéndose que el 
Gobierno de Bucarest bi informa-
do una vez más su det.erminació" 
de "permanecer neutral. 
pero 
• en lo que se refiere a 
j visitas reaiüzacias más allá de 
3a frontera. 
LA ACTITUD DE FRAN 
CIA _ 
Pans, 18,—Se ha dado una no 
ta oficial acerca de la actitud del 
gobierno francés en relación con 
Ta entrada de las tropas rusas en 
Polonia. 
Dice la nota que este nuevo dzs 
arrollo no ha causado sorpresa al 
gobierno. La URSS, ha declara-
do, no obsía-nte lasv operaciones 
militares en Polonia, que desea 
permanecer neutral en el conflic-
to-
Por la tanto, no hay la menor 
ra'zón para creer que la iniciativa 
r 
i l i 
Las mm 
¿entaliets rte la Ru&ia blanca, po i rusa envuelva un acto bé^co o S& 
ibiaL-ioines unidas a la Rustía so- | 
yiéf'ca í^r lazos de saín gire y á* \ 
ra:':: 
C\90 conseouvicva de ello las 
'troj)aiS sov ié l i^ í han atraviesa 
do la frontera soviético pola-ca, 
con el fin tlte proteger las vi das 
y los bíeaem de las reg.io.nes 
mancinmadas. 
E l Goibierno, soviético—^siguió 
diciendo Molotov—testará dls 
puesto por lo demás a ayudar 
al pueblo polaco para salvarse 
de la catástrofe a la que ha sido 
empujado por una aventura po-
lítica d® su Gobierno. El Ejér 
cito rojo tiene ahora una hon-
rosa misiióin que cumplir y el (ío 
bileirno soviético eetán co míen-
cid o, de que su Ejército le lle-
vará a cabo con ima disciplina 
ejemp'iar. 
E l Gobierno no tiene la inien 
ción de someter a la población, 
ein lo qne &e refiere a su apro-
viisiioTiamiiento de víveres, a »m 
s iis'te m a de rae i on am i ein to. 
nifique ía entrada de la Union 
Soviética «n la guerra, sí lad^ de 
Alemania. 
E l laconismo de esta nota s« 
interpreta en los centros oficiales 
franceses como un expresión d« , 
que el gobierno francés no i'^ten- | 
ta poner en práctica nuevas obli | 
gaciones hacia Po'a»ia que pudis j 
ran desarrollarse por la actua-cíón \ 
de la URSS, ya que puede consi ' 
derarse como una penetración pa 
ra defender a los habitantes de 
Ukrania y de Rusia blanca. 
Desde luego, se señala que hay 
considerables divergencias entre 
1*. actitud de los gobiernos de P* ¡ 
rís y Londres. Mientras Francia • 
se halla determinada a st'guir 
creyendo que la iniciativa sovié-
tica "0 constituye un propósito 
de guerra, «n Inglaterra se adop-
ta un punto de vista mueno más 
grave acerca de la situación. 
De todas maneras, hay que c9 
petar, porque el gobierno brílá-
FRANCIA E iNGLA l t-
RRA iVCT MODIFICAN 
. SU ACTITUD 
Londres, 18.—A pesar de la po 
sición de Rusias«n la guerra gct 
mano polaca, esto no modificará 
los planes militares d® los estades 
mayores Irancoingiestfs. 
Las fuerzai1'dcMos dos países pro 
seguirán la lucha hasta salvar a 
Polonia y. terminar con el hill« 
rismo. 
L A S T R O P A S RUSAS 
O C U P A N W I L N A 
Riga, ití. — Las uopas rusas 
han liegudo a Wilna, situándose 
a 150 ki'ómetros de la frontera 
polaco soviética y a 50 de los lí-
mites de Polonia con Lituania.— 
Faro 
ÉN LONDRES CENSU-
RAN DURAMENTE LA 
IN FERVENCION RUSA 
Londres. 18.—La entrada de 
las tropas soviéticas en P o n m a t í 
censurada agriamente por toda bi 
prensa ingleoa. que no oculta su 
malestar, afirmando que es una 
de tas más grandes traiciones que 
r a s e l G o b i e r n o h i i í d o , l o s s o l d a d o s 
l o l a c o s . s e r e f u g i a n a m i l l a r e s , e n 
l u n g r í a y R u m i n f a - -
i y m s n í a l i a p r o h i b i d o l a c e l e b r a c i ó n e n s u 
t e r r i t o r i o d e r e u n i o n e s e n t r e l o s m i e m b r o 
d e l O o b i e r n © p o l a t y 
RUMANIA MANTÜIÍDEA 
6U NJáDTBALIDAI> 
liorna, 18.—El corresponsal da 
la Agencia íátefani en Bucarest, 
dice que nn comunicado oficial 
anuncia que Rumania e^já firme-
mente decidida a continuar man-
teniendo una actitud de la más 
estricta neutralidad, ¿on respecto 
a ios beligerantes actuales., aun 
después de los aeomecimíenlos 
dé ayer. 
El Gobierno rumano ha recibi-
do una petición del polaco por la 
que éste solicita se conceda lió», 
pila!ida:! al jefe del Astado y a 
los ministros polacos refugíanos 
en estos inomcnto« en teirritoüo 
rumano. E l Gobierno rumano con 
tinuárá velando con todo patrio-
tisra por ia seguridad y^deferi.?a 
de las fronterus de su país.; 
V v otra patte sé ;;nnn^ia ofi-
cialmente quü el presidente poha-
co y varios miembros del Gobitr-
uo de Varsovía han llegado áTCec-
nantzi, ciudad fronteriza ruma-
na, lumediatamente ha remit..!o 
una nota el Gobierno de Bucarest 
rtquiriéndoles a Qhe ie-jen la ci-
tada ciudad, por To cual esta mis-
ma tarde, en tren especial, m. r-
charon el presidente y su Gobier-
no para la capital rumana. 
Se ba prohibido se celebren en 
territorio rumano las reuniones 
que el ministro de Estad polao 
coronel Beeck, tenía* preparadas 
con ios miembros del cuerpo di-
plomático acreditado en Varso-
vía. 
UNA PSOOLAMA D E L GO-
BIERNO POLACO 
Londres, 18.—El Gobierno po-
laco, antes de abandonat el torri-
prociama declarando qi>e el e.î r-
cito polaco continúa luehando y 
continuará a pesar de la si iprnc 
ridad nunférica aplastante del 
ejército alemán y de las fuerzas 
aéreas del lleictu 
D E C E N A S D E M I L E S D E 
SOLDADOS POLACOS LLJS 
GAN A RUMANIA 
Ciírnautzi, 18.—Esta madrufa-
da, a las tres, ha llegado a ecta 
icealidad de la frontira runinno-
poiaca, el mariscal !Smi*riy Kuiz, 
con todo el estado mayor de 5»u 
ejército. Durante toda- la aoc&e 
no han cesado de it'iuir a este 
punto decenas de mili ¡res dt' per-
sonas; en automóviles y c^mioiics 
y destacamentos de tropas y divi-
siones enteras del ejército pusa-
co, que naturalmente n3 «vuzin 
la frontera en formación. Tamtréo 
torio de su apis, ba lanzado una 1 han salvado la línea fronteriza 
1 ambulancias sanitarias con heri-
I dos de guerra., 
1 Los miembros del Gobierno po--
I laco han continuado esta maña-
j na su viaje a Bucarest, pura ir 
desde allí a París y Lundres. 
(Jnentau los reíügiadas el esta-
' do caótico de la pobiación polaca 
y físpeeialmente en Vaisovia, don 
. de dice uque se da el _'aso do l.a-
ber sido asesinada una familia 
: per les Spropioíi miembros de eda, 
uue IUCRO se suicidaróa. 
En la desesperación t)e Id p i 
biacióh. son distintos los niños 
ques e tiran con sus padr-.t a las 
calles desde el cuarto y qmnM pi 
sos' de las casas, mientras 01 -s 
son arrojados al rio. l l rdas de 
judíos y cnmiiialcs hbert^dvS de-
las cáredes se ded-cau a co'oJr y 
asesinar. En resuman, sor incon-
tables los casos de saivaj'.M.io a 
que conducen, por una pan-'- ia 
desesperación y por otrá la ma5-
dad. 
MILLARES DE HUIDOS FO 
LAGOS LLEGAN A H'JN-
GRIA 
Budapest, 18.—Ca coménzan 
á !lega-r 1̂ . po«b.l:i.iión po! tea a 
Hungría habiendo cruzado la 
|íitf>nlera grandes £ú€.teó« 
El ' gobierno de Budapest ha 
resuelto conceder asilo a IOÍ 
poliieos organi/.á'.dos «I apnvu 
sionanúenlc v el ;5t6rnaiuie»» 
provisMinal de re^jgiadcs. r. 
Son importan 1*8 ¡«os Cv»nUip 
genkis de "opa.s t&i&B&i que ÍH1-
fcenta-n f^r -qui tíf' i a lra/a«Ta 
húí.gara, ;P r lo yaal las au.t«»-
ridad-i's d¿. paí& iian ad( pt ¡do 
las medid'S ne,í '<ariaa pa"-a 
d+'̂ arniar .-s desincaiiKírlo» que 
oruzan É ínea fr'nter.aa, 
registra la histuaa poJinca turo 
pea. 
E n Londres no se tienen deta-
lles concretos de las v-eir dad eras 
intenciones de Moscú, pero los cír 
culos ohciales censuran la inter-
vención del gobierno de Moscú 
calííicándol'a de golpe sovitieco. 
"The Thimes dice que 'a acti-
tud adoptada por el gobierno ta 
so no deja y* lugar a dudas de 
las verdaderas iniencionus oel ¿o 
viet, y el acto que ha llevaoo a 
cabo aytr es de la más baja "di-
plomacia. Desde ayer, mu lidea 
se ba trazado a través del mun-
do, que ha separado en dos, en 
centrándose a un lado la civili 
zación y al otro hút̂  ia barbarie, 
dice "Thimes", Y añade que la 
guerra continuará su marcha bai 
ta la toral estirpaciou del hitíe 
rismo, 
"Daily Teiegrapb dice qu^ 
los dueños de Rusia se han ian 
zado a la lucha para impedir que 
toda l'a victoria sobre Polonia ca 
yese en mainos de Alemania, y 
que los rusos ahora harán toda 
ciase de sacrificios para conseguir 
la ocupación de Rusia Blanca y 
df Ukrania. E l acuerdo ru^o-ait 
mán, añade, no vale más qm- oi 
acuerdo militar entre Hitlor y 
Attstrhj. y entre cl Keich. y Cjbtecu-
•eslovaquia. E l acuerdo germano 
ruso es falso y se basa en la am 
bición desmedida de los dos die 
tador-cs, concluye diciendo el ca 
meníürio del diario- británico. 
. L O ^ BAECOS QIJE 'ÍÍA Í ' Ü R -
DiDO SNGLATERKA 
Londreü, 16. - -iJcsmniúc-nau una 
información alemana que anuncia 
que ios submarinos del Keich lian 
hundida desde que empezó l^ gue 
rra 30 buques ingleses con ciento 
noventa mil toneladas, el Almiran 
tazgo británico dice que los navios 
de bandera inglesa hundidos por 
los submarinos alemanes son 21, 
con un total de 122.000 toneiadad 
Añado la nota que el portaaviones 
hundió hoy no llevaba su equipo 
completo de hambres ni de lero 
planos. 
EL iviiERCOLES SE K£< 
UNIRA EL PARLAM'r * 
TO BRI FANICO 
Londres. 18,—Se ha deudidu 
que no se altere la fecha de la 
reunión del Parlamento británi 
co,, fijado para pasado mañana. 
En esta reunión hará Chamba 
lain su declaración acerca- del n-
mentó actual de la gueita. 
1 d e 
e r n o 
a c u o 
üerlín. i 8-—La Cttoctlk'Ua. ha 
dado esta mañana el siguiente co 
municado oficial acerca de las te 
iaciun^s entre Alemania y la 
Unión Soviética: 
"A un de desmentir las noticiag 
y rumores sin fundamento que 
circulan-acerca de la uciuacion de 
las tropas alemanas y soviéticas 
•en Polonia, el gobierno del Ruich 
y el gobierno de la URSS decla-
ran conjuntamente que ias aeli 
vidades en que se han desarolla-
do sus fuerzas no persiguen nin 
gú'» interés contrario al ánimo de 
Alemania o de la Unión ¿ovieti-
ca. ni tampoco se oponen ai espí 
rita y a la letra del pacto de no 
agresión concluido entro Moscú 
y Berlín. 
Todo lo contrario, la tarea de 
las tropas de ambos Estados coa 
siste en restaurái el Orden y 'a 
paz en Polonia, quo resulto des-
truida por el colapso del Estada 
polaco, y también ayudar a la po 
blación de Polonia a restabircer 
la nueva condición en que ha de 




Roma. 18.—Dada la falta de 
periódicos db ayer domingo, el 
avance de las tropas soviéticas ta 
territorio polaco se supo en l u 
lia por medio de ia radio y aun 
que no se excluía la posíbi'idad 
de que tal acontecimiento se pro 
dujera, la noticia ha causa-do gran 
impresión. También ha causado 
impresión la fuga a Rumania de 
los dirigentes políticos y milita-
res polacos -
ESPECTANTE A C i i -
TUD DE LOS ESTADOS . 
UNIDOS 
Washington, 18.—Anuncia el 
Departamento de Estado de los 
Estados Unidos que no ,apiicata 
el embargo de armas establecido 
por la ley de neutralidad a la Ku 
sia soviética, a menos'que Ingla-
terra y Francia declaren ĥ gxt? 
rra a Moscú. 
Añade el Departamento qua 
los Estados Unidos no adopta-
rán ninguna decisión contra 
URSS por haber enviado sus tro 
Fas contra Polonia, antis de quO ngluierra y Francia iT'van decí 
dido su actitud y se sepa si 
considera como un acto de libera 
ción de los rusos que viven en 
Polonia 
